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1. If you don’t work hard, there won’t be a good result. – Jung Hoseok 
2. Effort makes you. You will regret someday if you don’t do your best now. 
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Dessy Ati Ramadhani, 2021. This study aims to determine the effect of 
Non Performing Loans (NPL), Bank Capital, Loan to Deposit Ratio (LDR), and 
Third Party Funds on Credit Distribution in banking sub-sector companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2020. 
This research is a descriptive research with a quantitative approach. The 
population used in this study are all banking sub-sector companies listed on the 
Stock Exchange, totaling 46 companies. The sample used in this study is by using 
data collection techniques (purposive sampling) which consists of 29 companies. 
This study uses data analysis method, namely multiple linear regression analysis 
with SPSS Version 22 program. 
The results of this study indicate that non performing loans have a 
significant effect on lending with a significant value of 0.007, bank capital has a 
significant effect on credit distribution with a significant value of 0.021, loan to 
deposit ratios have an effect on lending with a significant value of 0.000, third 
party funds have an effect on lending with a value of significant 0.000. The 
coefficient of determination test results obtained Adjusted R Square of 0.988 or 
98.8%. It can be interpreted that 98.8% of lending in this study is influenced by 
non-performing loans, bank capital, loan to deposit ratios, and third party funds. 
While the remaining 1.2% is influenced by other factors outside of this study. 
 
 
















Dessy Ati Ramadhani, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh Non Performing Loan (NPL), Modal Bank, Loan to Deposit Ratio 
(LDR), dan Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit pada perusahaan sub 
sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub 
sektor perbankan yang terdaftar di BEI yang berjumlah 46 perusahaan. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data (Purposive Sampling) yang terdiri dari 29 perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi linier 
berganda dengan program SPSS Versi 22. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa non performing loan 
berpengaruh terhadap penyaluran kredit dengan nilai signifikan 0,007, modal 
bank berpengaruh terhadap penyaluran kredit dengan nilai signifikan 0,021, loan 
to deposit ratio berpengaruh terhadap penyaluran kredit dengan nilai signifikan 
0,000, dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penyaluran kredit dengan nilai 
signifikan 0,000. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh Adjusted R Square 
sebesar 0,988 atau 98,8%. Dapat diartikan bahwa 98,8% penyaluran kredit dalam 
penelitian ini dipengaruhi oleh non performing loan, modal bank, loan to deposit 
ratio, dan dana pihak ketiga. Sedangkan sisanya sebesar 1,2% dipengaruhi oleh 
faktor lain diluar penelitian ini. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam dunia modern saat ini, peranan perbankan dalam memajukan 
ekonomi suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang 
berhubungan dengan berbagai aktivitas keuangan selalu membutuhkan jasa 
bank. Oleh karena itu, saat ini dan untuk masa yang akan datang kita tidak 
bisa terlepas dari dunia perbankan untuk menjalankan aktivitas keuangan baik 
perorangan maupun lembaga, dan baik sosial maupun perusahaan (Kasmir, 
2016: 3). 
Begitu pentingnya dunia perbankan sehingga ada yang beranggapan 
bahwa bank adalah “nyawa” untuk menggerakkan perekonomian suatu 
negara. Anggapan ini tentunya tidaklah salah, karena fungsi bank sebagai 
lembaga keuangan sangat vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, 
mengedarkan uang, menyediakan uang untuk kegiatan usaha, tempat 
mengamankan uang, tempat melakukan investasi, dan jasa keuangan lainnya 
(Kasmir, 2016: 3). 
Bank mempunyai peran dalam menghimpun dana masyarakat, karena 
merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam 
kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Masyarakat percaya 
bahwa dana yang ditempatkan di bank keamanannya lebih terjamin dibanding 
ditempatkan di lembaga lain. Disisi lain bank berperan dalam menyalurkan 




pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat 
secara langsung mendapat pinjaman dari bank, selama masyarakat pengguna 
tersebut dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Dengan 
demikian, pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu 
menghimpun dana dari masyarakat yang sedang kelebihan dana dan 
menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk 
memenuhi kebutuhannya (Ismail, 2016: 2-3). 
Sebagaimana negara berkembang pada umumnya, sumber 
pembiayaan di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan. 
Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling penting dalam 
menghasilkan laba atau keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam bank 
juga bersumber dari pemberian kredit. Oleh karena itu pemberian kredit harus 
didampingi dengan manajemen risiko yang ketat (Pratama, 2010). 
Kemampuan menyalurkan kredit oleh perbankan dipengaruhi oleh 
berbagai hal yang dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi 
internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam 
menghimpun dana masyarakat dan penetapan tingkat suku bunga. Sedangkan 
dari sisi eksternal bank dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, peraturan 
pemerintah, dan lain-lain (Retnadi, 2006). 
Dalam bidang perbankan, pemberian kredit yang dilakukan oleh bank 
kepada masyarakat dapat memiliki risiko berupa pembayaran tidak lancar 
yang dapat mempengaruhi kinerja bank yang biasa disebut dengan kredit 




ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Nilai NPL yang tinggi akan 
menyebabkan dana yang disalurkan melalui kredit akan semakin menyusut 
karena bank harus membuat cadangan penghapusan yang lebih besar 
(Meydianawathi, 2007).  
Permodalan merupakan hal yang pokok bagi sebuah bank karena 
merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menilai keamanan dan 
kesehatan sebuah bank. Besar kecilnya modal menunjukkan tingkat 
kemampuan bank untuk membiayai aset yang mengandung risiko (Pandia, 
2012: 28). Bank yang memiliki modal yang cukup akan lebih mampu 
menutupi penurunan nilai aktiva sebagai akibat dari kerugian–kerugian bank 
yang disebabkan oleh aktiva berisiko (Latumaerissa, 2014: 60). Selain 
sebagai penyangga kegiatan operasional bank, modal juga digunakan sebagai 
penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian dari timbulnya kredit 
macet. Semakin tinggi modal yang dimiliki mengindikasikan bahwa bank 
tersebut semakin sehat permodalannya. Bank yang memiliki modal yang 
tinggi akan lebih mampu mengantisipasi kerugian yang akan diakibatkan oleh 
penyaluran kredit. Dengan antisipasi kerugian yang lebih baik maka bank 
akan lebih berani untuk menyalurkan kredit dalam jumlah yang lebih besar. 
Menurut Yuwono (2012) perilaku penawaran kredit perbankan bukan 
semata-mata dipengaruhi oleh dana yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga 
(DPK), namun bisa juga dipengaruhi oleh aspek internal lain seperti loan to 
deposit ratio (LDR) untuk memandang seberapa besar tingkatan likuiditas 




pendek. Dikemukakan juga oleh Galih (2011) bahwa loan to deposit ratio 
(LDR) juga berkaitan dengan pinjaman kredit karena dari aktivitas inilah bank 
bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya, membayar kembali seluruh 
deposan yang mengambil dana sewaktu-waktu, dan memenuhi permintaan 
kredit yang sudah diajukan. Oleh sebab itu, LDR juga dianggap 
mempengaruhi penyaluran kredit. 
Pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit 
memperlihatkan bahwa bank di Indonesia telah melaksanakan fungsinya 
dengan baik sebagai lembaga perantara keuangan. Hal ini tidak terlepas dari 
sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit 
defisit, dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara 
moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan 
sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 
90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Oleh karena itu, besaran 
penyaluran kredit sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia terutama 
dana dari pihak ketiga. 
Fenomena yang terjadi pada tahun 2020 yaitu survei Perbankan Bank 
Indonesia (BI) terbaru mengindikasikan pertumbuhan triwulanan kredit baru 
melambat pada triwulan I-2020. Hal itu tercermin dari saldo bersih 
tertimbang (SBT) permintaan kredit baru pada triwulan I-2020 sebesar 
23,7%, lebih rendah dibandingkan dengan 70,6% pada triwulan sebelumnya 




Menurut Departemen Komunikasi Bank Indonesia, berdasarkan jenis 
penggunaan, melambatnya pertumbuhan permintaan kredit baru bersumber 
dari seluruh jenis kredit, dengan penurunan terbesar pada jenis kredit 
konsumsi. 
Gambar 1 
Pertumbuhan Kredit Baru 
Sumber: BI, 16-4-2020 
Diperkirakan juga kebijakan penyaluran kredit pada triwulan II-2020 
akan lebih longgar. Perkiraan tersebut terindikasi dari Indeks Lending 
Standard (ILS) sebesar 9,1%, lebih rendah dibandingkan dengan 10,9% pada 
triwulan sebelumnya. Pelonggaran standar penyaluran kredit terutama akan 
dilakukan untuk jenis kredit modal kerja dan kredit UMKM. 
Adapun aspek kebijakan penyaluran kredit yang akan diperlonggar 
yaitu suku bunga kredit, biaya persetujuan kredit, jangka waktu kredit, dan 
plafon kredit. BI menambahkan bahwa hasil survei mengindikasikan 
pertumbuhan kredit yang menurun untuk keseluruhan tahun 2020. Responden 
memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2020 sebesar 5,5%, lebih rendah 
dibandingkan dengan realisasi kredit pada 2019 sebesar 6,1% dan perkiraan 




Analis Vibiz Research Center melihat pelambatan pertumbuhan kredit 
baru pada triwulan I 2020 dipengaruhi dampak wabah virus corona yang telah 
menekan aktivitas dunia usaha secara signifikan. Untuk triwulan berikutnya, 
pelonggaran kebijakan kredit memang harus diambil sebagai bagian dari 
program stimulus dalam bentuk relaksasi pemberian kredit untuk mengatasi 
dampak dari Covid-19. Kita berharap wabah pandemi ini segera berlalu agar 
aktivitas dunia usaha dan pemberian kredit perbankan kembali normal 
(Vibiznews.com). 
Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Non Performing Loan (NPL), 
Modal Bank, Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Dana Pihak Ketiga 
Terhadap Penyaluran Kredit pada Sub Sektor Perbankan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh non performing loan terhadap penyaluran kredit pada 
sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-
2020? 
2. Bagaimana pengaruh modal bank terhadap penyaluran kredit pada sub 




3. Bagaimana pengaruh loan to deposit ratio terhadap penyaluran kredit pada 
sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-
2020? 
4. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit pada 
sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-
2020? 
5. Bagaimana pengaruh secara simultan non performing loan, modal bank, 
loan to deposit ratio, dan dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit 
pada sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2017-2020? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh non performing loan terhadap penyaluran 
kredit pada sub sektor perbankan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2017-2020. 
2. Untuk mengetahui pengaruh modal bank terhadap penyaluran kredit pada 
sub sektor perbankan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2017-2020. 
3. Untuk mengetahui pengaruh loan to deposit ratio terhadap penyaluran 
kredit pada sub sektor perbankan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 




4. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit 
pada sub sektor perbankan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2017-2020. 
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan non performing loan, modal 
bank, loan to deposit ratio, dan dana pihak ketiga terhadap penyaluran 
kredit pada sub sektor perbankan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2017-2020. 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai 
manfaat antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan 
informasi mengenai penyaluran kredit yang terdapat di perusahaan 
perbankan. 
b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian 
terdahulu. 
c) Penelitian ini dapat digunakan untuk membandingkan teori-teori yang 
ada dengan kenyataan yang ada di lapangan. 
d) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 







2. Manfaat Praktis 
a) Bagi investor 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
tambahan dalam melakukan pertimbangan untuk menginvestasikan 
dananya serta kegiatan peminjaman kredit pada perbankan. 
b) Bagi nasabah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 
menjadi bahan pertimbangan nasabah dalam melakukan kredit. 
c) Bagi perbankan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
berupa pemikiran yang bermanfaat bagi pihak manajemen guna 



















A. Landasan Teori 
1. Bank 
Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk 
kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Bank sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat baik masyarakat yang memiliki uang maupun 
masyarakat yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannya 
(Ismail, 2010: 4). 
Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 yang 
dimaksud bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Kasmir, 2016: 4). 
Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank 
merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah: 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam 
hal ini bank bertugas sebagai tempat menyimpan uang atau 
berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan 
uang biasanya untuk mengamankan uangnya. Tujuan kedua yaitu 





hasil simpanannya. Tujuan lainnya yaitu untuk memudahkan 
melakukan transaksi pembayaran. 
b. Menyalurkan dana ke masyarakat, bank memberikan pinjaman kepada 
masyarakat yang mengajukan permohonan. Pinjaman yang diberikan 
dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. 
c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang, 
penagihan surat-surat berharga dari dalam kota, penagihan surat-surat 
berharga dari luar kota dan luar negeri, letter of credit, safe deposit 
box, bank garansi, bank notes, dan jasa lainnya. 
Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke 
masyarakat, dimana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
a. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di 
bank dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan, dan Deposito. Bagi 
bank dana yang disimpan oleh masyarakat sama artinya dengan 
membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank 
sebagai penerima titipan simpanan. 
b. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa 
bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang 
berdasarkan prinsip syariah. 
c. Kemudian oleh bank dana yang disimpan nasabah di bank yang 
bersangkutan dijual kepada masyarakat yang kekurangan atau 





d. Bagi masyarakat yang memperoleh kredit dari bank, diharuskan 
kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang 
telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. 
Adapun secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, 
agent of develovment, dan agent of services: 
a. Agent Of Trust yaitu lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. 
Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik 
dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan 
mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. 
Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak 
penyimpan dana maupun dari pihak bank, dan  kepercayaan ini akan 
terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini penting 
dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa 
diuntungkan baik dari segi penyimpangan dana, penampung dana 
maupun penerima penyaluran dana tersebut. 
b. Agent Of Development yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk 
pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan 
penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan 
perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan 
masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta 
kegiatan konsumsi barang dan jasa mengingat bahwa kegiatan 
investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya 





konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian 
suatu masyarakat. 
c. Agent Of Services yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk 
pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun 
dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan 
yang lain kepada masyarakan. 
Menurut Amelia dkk. (2019: 23-28) jenis bank dapat digolongkan 
berdasarkan fungsi, status, kedudukan dan kegiatan operasional. Berikut 
adalah jenis-jenis bank: 
a. Menurut Fungsinya 
1) Bank Sentral, yaitu bank yang tugasnya menerbitkan uang kertas 
dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara 
dan mempertahankan konversi uang tersebut terhadap emas atau 
perak atau keduanya. Tugas bank sentral yaitu melaksanakan dan 
menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran 
sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi kerja bank-
bank. 
2) Bank Umum, yaitu bank yang bukan hanya dapat meminjamkan 
atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, 
namun juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan uang 
giral sendiri. Tugas bank umum antara lain menghimpun dana dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, 





kegiatan ekonomi, menciptakan uang melalui pembayaran kredit 
dan investasi, menyediakan jasa dan pengelolaan dana kepada 
individu dan perusahaan, menyediakan fasilitas untuk perdagangan 
internasional, memberikan pelayanan penyimpanan barang 
berharga, serta menawarkan jasa-jasa keuangan lain misalnya kartu 
kredit, cek perjalanan, ATM, transfer dana, dan lain-lain. 
3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank penunjang yang 
memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki 
dengan layanan yang terbatas seperti memberikan kredit pinjaman 
dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat 
umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 
penempatan dalam sertifikat bank Indonesia, deposito berjangka, 
sertifikat, tabungan, dan lain sebagainya. Tugas bank perkreditan 
rakyat antara lain menghimpun dana dari masyarakat, memberikan 
kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana 
berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia, serta menempatkan dananya 
dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, 
sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. 
b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya 
1) Bank Milik Pemerintah, adalah bank dimana baik akta pendirian 
maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh 





Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri.  Selain itu ada juga 
bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan 
tingkat II masing-masing provinsi. Sedangkan bank milik 
pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat 
II. Contoh bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD 
Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, dan BPD lainnya. 
2) Bank Milik Swasta Nasional, yaitu seluruh atau sebagian besar 
sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akta pendiriannya 
menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian 
keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta 
nasional antara lain Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank 
Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, 
Bank Niaga, Bank Universal, dan Bank Internasional Indonesia. 
3) Bank Milik Koperasi, yaitu kepemilikan saham-saham bank ini 
dimiliki oleh badan hukum koperasi, contohnya adalah Bank 
Umum Koperasi Indonesia. 
4) Bank Milik Campuran, yaitu kepemilikan saham bank ini dimiliki 
oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran 
secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh 
bank campuran antara lain Sumitono Niaga Bank, Bank Merincop, 
Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, 
Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa 





5) Bank Milik Asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar 
negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. 
Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN 
AMRO bank, City Bank, dan lain-lain. 
c. Jenis Bank Menurut Status atau Kedudukan 
Pengklasifikasian ini berdasarkan kedudukan atau status bank 
tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan 
bank dalam melayani masyarakat baik dari jumlah produk, modal, 
maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh 
status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. 
Status bank yang dimaksud adalah: 
1) Bank Devisa, adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke 
luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 
keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar 
negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of 
Credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank 
devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. 
2) Bank Non-Devisa, adalah bank yang belum mempunyai izin untuk 
melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 
melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Sehingga bank 







d. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya 
1) Bank Konvensional, adalah bank yang dalam operasionalnya 
menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada 
terlebih dahulu, maka menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara 
meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Bank 
konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan 
produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan 
dana yang sudah dikumpulkan dengan cara menghasilkan kredit, 
dan pelayanan jasa keuangan. Bank konvensional bisa 
mendapatkan dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah yang 
dalam bentuk rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, 
dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini adalah pemasukan 
bank yang paling besar. Pemasukan bank tersebut kemudian 
dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, 
penyaluran kredit, dan investasi. Contoh bank konvensional yaitu 
bank umum dan BPR. 
2) Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam 
operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, 
khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. 
Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh 
hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan 





secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. 
Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, 
dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan 
keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling 
menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan 
produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga 
produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan 
harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank 
dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan 
jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi 
hasil yang akan diterima penyimpan. Prinsip-prinsip yang berlaku 
pada bank syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi 
hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan 
modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh 
keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan 
sewa murni tanpa pilihan (ijarah), dan pilihan pemindahan 
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak 
lain (ijarah wa iqtina). 
2. Kredit 
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit 
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 





setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2016: 
113). 
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu 
kredit adalah sebagai berikut (Ismail, 2016: 94-95): 
a. Kreditor 
Kreditor adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada 
pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa berbentuk 
badan usaha atau perorangan. Bank yang memberi kredit kepada 
peminjam disebut kreditor. 
b. Debitur 
Debitur adalah pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang 
mendapat pinjaman dari pihak lain. 
c. Kepercayaan 
Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak debitur bahwa debitur 
akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai 
dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. 
d. Perjanjian 
Perjanjian adalah suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang 
dilakukan antara kreditur dengan debitur. 
e. Risiko 
Risiko merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul atas 
penyaluran kredit bank. Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu 





f. Jangka waktu 
Jangka waktu adalah lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur 
untuk membayar pinjamannya kepada kreditur. 
g. Balas jasa 
Sebagai imbalan atas dana yang diberikan kreditur, maka debitur akan 
membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian, misalnya 
dalam bentuk bunga bank. 
Pada dasarnya fungsi kredit yaitu memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan 
usahanya. Fungsi kredit secara terperinci adalah sebagai berikut (Ismail, 
2016: 96): 
a. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. 
Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum 
tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu 
melancarkan lalu lintas pertukaran  barang dan jasa. 
b. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund 
Dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana 
dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan cara 
untuk mengatasi gap tersebut. Satu pihak kelebihan dana dan tidak 
dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga dananya menjadi idle, 
sementara ada pihak lain yang mempunyai usaha akan tetapi tidak 






c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. 
Contohnya adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank 
kepada kepada usahawan. Pada saat bank telah melakukan perjanjian 
kredit rekening koran, pada saat itu debitur sudah memiliki hak untuk 
menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya. 
d. Kredit sebagai alat pengendali harga. 
Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya 
jumlah uang yang beredar dan meningkatnya peredaran uang tersebut 
akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan kredit akan 
berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang 
yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga. 
e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang 
ada. 
Apabila bank memberikan kredit modal kerja atau investasi, maka 
pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makro 
ekonomi. Hal ini disebabkan karena pihak pengusaha akan 
memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, 
meningkatkan volume perdagangan, dan lain-lain. 
Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang 
hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. 
Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut 






a. Mencari keuntungan 
Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk mendapatkan 
keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang 
diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang 
dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk 
kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat 
membesarkan usaha bank. 
b. Membantu nasabah 
Tujuan berikutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 
membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun untuk modal 
kerja. Dengan dana tersebut, pihak debitur akan dapat mengembangkan 
dan memperluas usahanya. 
c. Membantu pemerintah 
Tujuan lainnya adalah untuk membantu pemerintah dalam 
berbagai bidang. Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 
perbankan maka semakin baik, mengingat adanya kucuran dana dalam 
rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor. 
3. Non Performing Loan (NPL) 
Menurut Hariyani (2010: 35) Non Performing Loan (NPL) adalah 
kredit yang digolongkan dalam beberapa golongan yaitu kredit lancar, 
kredit diragukan, dan kredit macet. Pengertian Non Performing Loan 
menurut Ismail (2010: 226) adalah kondisi dimana debitur tidak dapat 





angsuran yang sudah dijanjikan di awal. Dari uraian diatas dapat 
disimpulkan bahwa pengertian Non Performing Loan merupakan cara 
untuk mengukur besar kecilnya persentase kredit bermasalah pada suatu 
bank akibat dari ketidaklancaran nasabah dalam melakukan pembayaran 
angsuran. Non Performing Loan dibagi menjadi 5 kategori yaitu: 
a. Lancar, yaitu tidak ada tunggakan dalam pembayaran pokok atau 
bunga kredit. 
b. Dalam perhatian khusus, yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok 
atau bunga sampai dengan 90 hari. 
c. Kurang lancar, yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok atau 
bunga kredit sampai dengan 120 hari. 
d. Diragukan, yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok bunga atau 
bunga kredit sampai dengan 180 hari. 
e. Macet, yaitu debitur sudah tidak bisa lagi membayar pokok atau 
bunga kredit dan akan dilakukan banding oleh pihak bank dengan 
debitur. 
Menurut Ismail (2010: 222) beberapa faktor yang menjadi 
penyebab terjadinya kredit bermasalah antara lain adalah sebagai berikut: 
a. Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, yang menyebabkan 
bank kurang mengetahui apa yang akan terjadi pada kondisi debitur 
dimasa mendatang. 
b. Adanya kolusi antara pejabat bank dengan debitur sehingga pihak 





c. Ketiadaan itikad baik dari debitur dalam pembayaran angsuran. Plafon 
kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan debitur dan plafon yang 
terlalu besar tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya dalam 
membayar kredit. 
d. Penyelewengan yang dilakukan oleh debitur menggunakan dana dari 
kredit tidak sesuai dengan tujuan pada awal pengajuan kredit. 
e. Adanya unsur yang tidak diinginkan atau tidak dapat diprediksi di 
awal, misalnya terjadi bencana yang menyebabkan debitur kehilangan 
harta bendanya sehingga tidak dapat membayar angsuran kepada 
bank. 
Menurut Hariyani (2010: 39) terdapat beberapa upaya dalam 
mengatasi kredit macet yang terjadi di bank, berikut ini adalah upaya yang 
dapat dilakukan yaitu: 
a. Rescheduling 
Merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit 
bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali.Cara penjadwalan 
kembali ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu 
pembayaran angsuran ke bank. Penjadwalan kembali ini dilakukan 
oleh bank agar debitur dapat membayar kembali kewajibannya. 
b. Reconditioning 
Merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan 
mengubah sebagian perjanjian yang telah dilakukan bank dengan 





perubahan jadwal angsuran, jangka waktu, dan tingkat suku bunga. 
Dengan adanya reconditioning , maka diharapkan bahwa debitur dapat 
menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. 
c. Restructuring 
Merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan 
kredit macet saat kolektibilitas 4 dan kolektibilitas 5. 
Tingginya persentase Non Performing Loan dalam suatu bank 
menjadi salah satu penyebab bank mengalami kesulitan dalam 
menyalurkan kembali kredit. Bank tetap harus menjaga persentase Non 
Performing Loan dibawah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 
Peraturan BI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang 
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai 
Non Performing Loan melebihi 5% maka bank tersebut tidak sehat. 
Apabila rasio dari Non Performing Loan dibawah 5% maka potensi 
keuntungan yang didapat akan semakin besar. 
4. Modal Bank 
 Menurut Siamat (2000), Modal bank adalah dana yang 
diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang 
dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping memenuhi 
peraturan yang ditetapkan. Menurut Sastradipoera (2004), Modal bank 
sebagai sejumlah dana yang diinvestasikan dalam berbagai jenis usaha 
(ventura) perbankan yang relevan. Sedangkan menurut Lapoliwa & 





pendirian bank yang jumlahnya telah ditetapkan dalam suatu ketentuan 
atau pendirian bank. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa modal bank 
merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk membiayai 
kegiatan usaha bank yang jumlahnya telah ditetapkan.  
Modal bank ada sebagai cadangan atau back up dana bank jika 
bank mengalami kesulitan. Semakin banyak modal bank, pertumbuhan 
bank akan semakin baik meskipun modal bank sudah melebihi aturan 
sebagaimana ditetapkan oleh bank otoritas (bank sentral). Modal bank 
dapat berupa modal inti, laba tahun berjalan, laba ditahan, cadangan 
umum, dan modal pelengkap. Risiko kesulitan bank dalam membayar 
kewajiban keuangan atau kesulitan likuiditas disebabkan oleh 5 faktor 
yaitu: 
a. Risiko ketidaklancaran kredit 
Ketidaklancaran angsuran kredit dari debitur atau peminjam 
menyebabkan dana yang disalurkan berupa kredit tidak kembali lagi 
pada bank sesuai perjanjian kredit baik sebagian maupun semuanya. 
Oleh karena itu, bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi 
pembayaran atau pengeluaran dana untuk kredit baru. 
b. Risiko pendapatan investasi 
Kemungkinan ketidakstabilan atau kerugian atas pendapatan 
yang diterima oleh bank seperti perbedaan bunga yang didapat dengan 





c. Risiko kerugian operasional 
Pendapatan operasional bank yang lebih kecil dari biaya, 
menyebabkan bank tidak dapat menutup pengeluarannya. 
d. Risiko kecurangan atau kenakalan 
Kecurangan petugas bank biasanya terjadi karena petugas bank 
tidak memahami bahwa dana yang ada di bank adalah utang bank yang 
harus aman sehingga jika diminta oleh masyarakat, dana tersebut 
masih utuh dalam aset bank. 
e. Risiko penurunan kepercayaan masyarakat 
Jika kepercayaan masyarakat pada bank menurun, masyarakat 
bisa saja menarik uangnya di bank dalam jumlah yang banyak dan atau 
penarikan itu terus menerus sehingga bank tidak mampu memenuhinya 
(rush). 
Karena risiko tersebut menyebabkan bank mengalami kesulitan 
operasional, maka dengan modal yang kuat kesulitan itu bisa diatasi. 
Disamping untuk mengatasi risiko bank, modal bank juga berfungsi untuk: 
a. Memenuhi keperluan operasional bank 
Operasional bank memerlukan aktiva tetap dan inventaris yang 
cukup, yang didanai dari modal sendiri. Bank sentral telah mengatur 
pengadaan inventaris dan aktiva tetap, yaitu hanya dari modal sendiri 
bank dengan mempertimbangkan agar sebagian besar modal sendiri 





inventaris dan aktiva tetap terhadap modal sendiri, bank akan semakin 
sehat atau sebaliknya. 
b. Memenuhi aturan yang ditetapkan oleh bank sentral 
Modal bank dalam jumlah tertentu harus selalu ada. Jumlah 
tersebut diatur oleh bank sentral dan digunakan untuk inventaris dan 
aktiva tetap terhadap modal bank sehingga kesehatan bank akan 
semakin baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap 
aturan rasio maksimum aktiva tetap dan inventaris terhadap modal 
bank sangatlah penting. 
c. Melindungi dan menyerap kerugian 
Disamping untuk mengatasi kemacetan operasional bank, modal 
bank dapat juga digunakan untuk meningkatkan kemampuan bank 
dalam bersaing, karena dana tersebut tanpa bunga dan didapat dengan 
cara pasif serta tidak beresiko. 
Secara teknis, kewajiban bank dalam menyediakan jumlah modal 
minimum dapat ditentukan dengan presentase tertentu dari jumlah modal 
terhadap jumlah aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR), yang 
umumnya ditentukan oleh bank sentral. Ketentuan sampai saat ini tentang 
penyediaan modal minimum BPR adalah 8% dari ATMR (SK.Dir. BI 
No.26/20/KEP/DIR tertanggal 29 mei 1993). Penyesuaian jumlah modal 
minimum bank sering dilakukan karena adanya perubahan nilai inventaris 
dan aktiva tetap serta adanya perubahan kolektibilitas kredit, disamping 





menghadapi resiko dengan pertimbangan sifat asset dan hutang bank, bank 
akan membentuk modal yang jumlahnya relatif lebih besar dari 8% kali 
ATMR. Jika aset bank ditanam dalam jangka panjang dengan jangka 
waktu hutang yang lebih pendek, maka jumlah minimum modal bank 
cenderung lebih tinggi dari aturan atau sebaliknya. Oleh karena itu, setiap 
bank harus mengukur jumlah kecukupan modalnya yang didasarkan pada 
alat untuk melakukan test terhadap risiko yang ditimbulkan oleh aset atau 
penanaman aktiva (adequency test model) yang kemudian menjadi 
adequency standard, yaitu mengukur batas jumlah modal yang diperlukan 
yang dikaitkan dengan risiko portofolio yang digunakan untuk memantau 
sehat atau tidaknya sebuah bank. 
5. Loan to Deposit Ratio (LDR) 
Menurut Mulyono (2001: 101), Loan to Deposit Ratio (LDR) ialah 
rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat 
(kredit) dengan jumlah dana masyarakat serta modal sendiri yang 
digunakan. Loans Rasio ini menggambarkan keahlian bank membayar 
kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan 
kredit yang diberikan selaku sumber likuiditasnya. 
Dendawijaya (2005: 116) mendefinisikan Loan to Deposit Ratio 
ialah ukuran atau dimensi seberapa jauh keahlian bank dalam membiayai 
kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan 





Ketentuan Loan to Deposit Ratio menurut Bank Indonesia dalam 
surat edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal 
tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum, menyatakan bahwa 
tingkat kesehatan bank untuk kepentingan semua pihak yang terkait, maka 
Bank Indonesia menetapkan: 
a. Untuk Loan to Deposit Ratio sebesar 110% atau lebih diberi nilai 
kredit nol (0), artinya likuiditas bank tersebut tidak sehat.  
b. Untuk Loan to Deposit Ratio di bawah 110% diberi nilai kredit 100, 
artinya likuiditas bank tersebut sehat. 
Biasanya, batas keamanan Loan to Deposit Ratio suatu bank secara 
umum adalah sekitar 90% - 100%, sedangkan menurut peraturan bank 
sentral batas aman Loan to Deposit Ratio adalah 110% (Simorangkir, 
2000: 147). Rasio ini juga merupakan indikator kerentanan dan kapasitas 
suatu bank, dimana beberapa pakar perbankan sepakat bahwa batas aman 
Loan to Deposit Ratio dari suatu bank adalah 80%. Namun, batas yang 
diizinkan berkisar antara 85% - 110%. 
Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, bank Indonesia 
mencantumkan ketentuan sebagai berikut: 
a. Jika LDR sebesar 110% atau lebih, akan diberikan nilai kredit 0, 
artinya likuiditas bank tersebut dianggap tidak sehat. 
b. Jika LDR dibawah 110%, akan diberikan nilai kredit 100, artinya 





Sehingga dapat disimpulkan bahwa Loan To Deposit Ratio (LDR) 
yang terlalu tinggi menunjukkan indikasi semakin rendahnya kemampuan 
likuiditas bank yang bersangkutan, hal ini disebabkan oleh meningkatnya 
jumlah pembiayaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kredit. 
Sebaliknya, Loan to Deposit Ratio yang rendah menunjukkan tingkat 
ekspansi kredit yang rendah dibandingkan dengan modal yang diterima. 
Pendanaan yang diperoleh dari masyarakat akan dibandingkan 
dengan jumlah kredit yang dapat diberikan oleh bank baik secara internal 
maupun eksternal. Menurut Dendawijaya, (2005: 16) dapat dijabarkan 
bahwa yang termasuk kedalam jenis-jenis Loan To Deposit Ratio (LDR) 
adalah: 
a. Giro (demand deposit) 
Giro adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang dapat 
ditarik kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat 
perintah lainnya atau cara pemindahbukuan. Dalam prakteknya, giro 
dikelola oleh bank dalam rekening yang disebut rekening koran. Jenis 
rekening giro ini bisa berupa rekening atas nama individu, rekening 
atas nama suatu badan usaha, dan rekening bersama atau gabungan. 
Dalam kehidupan modern saat ini, motif transaksi dan berjaga-
jaga adalah alasan yang paling umum untuk belajar menghasilkan 
uang. Bagi para bos (kecil, menengah, maupun besar) dan kalangan 
menengah ke atas, memiliki rekening giro adalah suatu keharusan 






Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak 
ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam 
jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Apabila sumber dana 
bank didominasi oleh dana yang berasal dari deposito berjangka, 
pengaturan likuiditasnya relatif tidak terlalu sulit. Akan tetapi dari sisi 
biaya dana akan sulit untuk ditekan sehingga akan mempengaruhi 
tingkat suku bunga kredit bank yang bersangkutan. Berbeda dengan 
giro dan deposito akan mengendap di bank karena para pemegangnya 
(deposan) tertarik akan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank dan 
adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo (apabila dia tak ingin 
memperpanjang) dananya yang ditarik kembali. Terdapat berbagai 
jenis deposito, yakni: 
1) Deposito berjangka, adalah deposito yang dibuat atas nama dan 
tidak dapat dipindahtangankan. 
2) Sertifikat deposito, adalah deposito yang diterbitkan atas unjuk dan 
dapat dipindahtangankan atau dipergunakan, serta dapat dijadikan 
sebagai jaminan bagi permohonan kredit. 
3) Deposits On Call, adalah sejenis deposito berjangka yang 
pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, asalkan 







c. Tabungan (saving) 
Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang 
penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. 
Progarm tabungan yang pernah diperkenankan oleh pemerintah sejak 
tahun 1971 adalah tabanas, taska, 17 tappelpram, tabungan ongkos 
naik haji, dan lain-lain. Akan tetapi, adanya berbagai deregulasi di 
bidang perbankan seperti paket juni 1983 dan paket oktober 1988 
menyebabkan semua bank memiliki berbagai jenis produk tabungan 
dengan nama khusus serta memberikan rangsangan yang baik bagi 
nasabahnya. Semua bank diperkenankan untuk mengembangkan 
sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat tanpa perlu adanya persetujuan dari bank sentral (Bank 
Indonesia). 
6. Dana Pihak Ketiga 
Dana pihak ketiga lebih dikenal dengan dana masyarakat, 
merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat 
yang meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha (Ismail, 2016: 
43). Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan 
operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu 
membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana pihak ketiga 
relatif paling mudah dan paling dominan jika dibandingkan dengan sumber 





Namun, pencarian dana pihak ketiga relatif lebih mahal jika dibandingkan 
dari dana sendiri (Kasmir, 2016: 59). 
Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam tiga 
jenis, yaitu: 
a. Simpanan Giro 
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, 
simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan 
setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah 
pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan (Kasmir, 
2016: 76). 
Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari 
masyarakat yang sifat penarikannya yaitu dapat ditarik setiap saat 
dengan menggunakan cek dan bilyet giro sarana perintah bayar 
lainnya atau pemindah bukuan. Simpanan giro dapat ditawarkan 
kepada semua masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. 
Simpanan giro sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sedang 
melakukan kegiatan usaha, agar pemegang rekening giro mendapat 
banyak kemudahan dalam transaksi usahanya. Kebutuhan adanya 
simpanan giro tidak hanya semata-mata untuk kepentingan bank, 
namun juga melayani kepentingan masyarakat modern. Masyarakat 
sangat membutuhkan produk giro karena giro merupakan uang giral 
yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dengan menggunakan 





Pemilik rekening giro disebut girant dan setiap akan diberikan 
imbalan bunga berupa jasa giro yang besarnya tergantung bank yang 
mengeluarkannya. Bagi bank giro termasuk dana murah karena 
imbalan bunga yang diberikan kepada girant merupakan bunga yang 
paling rendah jika dibandingkan dengan suku bunga simpanan lainnya 
(Kasmir, 2016: 77-78). 
b. Tabungan 
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, 
pengertian tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak 
dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang 
dipersamakan dengan itu (Kasmir, 2016: 93). 
Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenal oleh 
masyarakat, karena sejak mereka berada di bangku sekolah sudah 
dikenalkan dengan tabungan. Hal tersebut secara tidak langsung 
menunjukkan bahwa pihak sekolah mengajarkan kepada siswa-siswi 
untuk berhemat dengan cara menabung, meskipun sifatnya bukan 
tabungan seperti yang diterapkan di bank (Ismail, 2016: 67). 
Dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini justru 
membutuhkan bank sebagai tempat menyimpan uang. Hal ini 
disebabkan karena keamanan uangnya dibutuhkan oleh masyarakat. 
Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang dibutuhkan 





simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah 
dan sederhana (Ismail, 2016: 67). 
Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan, masing-
masing bank berbeda. Namun pada umumnya ada persyaratan yang 
sama pada setiap bank yaitu setiap masyarakat yang ingin membuka 
rekening tabungan harus menyerahkan fotokopi identitas. Disamping 
itu, setiap bank akan memberikan persyaratan tentang setoran awal 
dan saldo minimal yang harus disisakan (Ismail, 2016: 68). 
Di zaman modern, bank melakukan inovasi produk tabungan 
dengan berbagai jenis. Jenis dan variasi tabungan di setiap bank 
ditawarkan dengan berbagai keunggulannya, karena bank sedang 
menghadapi persaingan ketat dalam menghimpun dana masyarakat 
melalui produk tabungannya (Ismail, 2016: 68). 
c. Deposito 
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito 
adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan 
dengan bank (Ismail, 2016: 79). 
Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan 
perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Maksudnya, 
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu 
apabila deposito diperjanjikan jangka waktunya 1 bulan, maka 





 Menurut Amelia dkk. (2019: 48-49), alat yang dapat 
digunakan untuk penarikan simpanan deposito tergantung dari jenis 
depositonya. Seperti alat yang digunakan untuk menarik deposito 
berjangka adalah bilyet deposito, sedangkan untuk menarik sertifikat 
deposito digunakan sertifikat deposito. Berikut adalah jenis-jenis dari 
deposito, yaitu: 
1) Deposito berjangka, merupakan deposito yang diterbitkan oleh 
bank umum, dimana di dalam deposito berjangka diterbitkan atas 
nama orang atau lembaga dan terdapat nilai nominal dari uang. 
Jangka waktu deposito bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, dan 24 
bulan. Pengambilan bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau 
pada saat jatuh tempo baik tunai maupun nontunai dengan cara 
pemindahbukuan, dan pendapatan bunga bersih didapat dari bunga 
dipotong pajak. Jumlah yang disetorkan pada simpanan deposito 
berjangka untuk saat ini ada ditentukan oleh pemerintah bahwa 
batas minimumnya adalah sebesar Rp 5.000.000. dan bila nasabah 
mengambil dananya sebelum jatuh temponya maka nasabah 
dikenakan penalty rate. Sedangkan insentif yang diberikan untuk 
nasabah yang memiliki nominal dana yang cukup besar dapat 
berupa spesial rate maupun hadiah. 
2) Sertifikat deposito, merupakan jenis deposito yang diterbitkan atas 
unjuk, maksudnya adalah di dalam sertifikat deposito yang 





nama orang ataupun lembaga. Sehingga sertifikat deposito dapat 
diperjualbelikan kepada pihak lain. Sertifikat deposito dapat 
diterbitkan dengan jangka waktu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 bulan. 
Pengambilan bunga dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun 
nontunai. 
3) Deposito on call, merupakan deposito yang berjangka waktu 
minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan 
biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 100 juta rupiah, 
tergantung dari bank yang menerbitkan deposito on call tersebut. 
B. Penelitian Terdahulu 
Sudah banyak dilakukannya penelitian tentang Pengaruh Non 
Performing Loan (NPL), Modal Bank, Loan to Deposit Ratio (LDR), dan 
Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit. Penelitian tersebut memiliki 
hasil yang berbeda, dan penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan 
referensi serta perbandingan dalam penelitian ini. 
Nasedum dkk. (2020) meneliti tentang Analisis Pengaruh Non 
Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Dana Pihak Ketiga 
(DPK), dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Kredit pada Bank 
Sulutgo Pusat Manado. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Non 
Performing Loan (NPL) dan Tingkat Suku Bunga secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit. Sedangkan Loan to 
Deposit Ratio (LDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial memiliki 





Febrianto (2013) meneliti tentang Analisis Pengaruh Dana Pihak 
Ketiga, LDR, NPL, CAR, ROA, dan BOPO Terhadap Jumlah Penyaluran 
Kredit. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa LDR, CAR, dan ROA 
berpengaruh positif terhadap Jumlah Penyaluran Kredit. Sedangkan NPL dan 
BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap Jumlah Penyaluran Kredit. 
Selvie dkk. (2017) meneliti tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga, 
Suku Bunga Kredit, dan Modal Bank Terhadap Penyaluran Kredit pada BPR 
Konvensional di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Dana 
Pihak Ketiga dan Modal Bank berpengaruh positif terhadap Penyaluran 
Kredit. Sedangkan Suku Bunga Kredit tidak berpengaruh terhadap 
Penyaluran Kredit. 
Yuliana (2014) meneliti tentang Pengaruh LDR, CAR, ROA, dan NPL 
Terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum di Indonesia. Hasil penelitian 
ini menyatakan bahwa secara simultan dan signifikan dimana LDR, CAR, 
ROA, dan NPL secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap 
Penyaluran Kredit. Sedangkan secara parsial variabel LDR dan NPL tidak 
berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit. 
Putra & Rustariyuni (2015) meneliti tentang Pengaruh DPK, BI Rate, 
dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja pada BPR di Provinsi 
Bali. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan DPK, BI Rate, 
dan NPL mempunyai pengaruh signifikan secara serempak terhadap 
Penyaluran Kredit. Sedangkan secara parsial DPK, BI Rate, dan NPL 





Fitri (2017) meneliti tentang Pengaruh Suku Bunga Kredit, Dana 
Pihak Ketiga (DPK), dan Giro Wajib Minimum Terhadap Penyaluran Kredit 
pada PT. Bank Central Asia, Tbk. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 
Suku Bunga Kredit dan Giro Wajib Minimum tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Penyaluran Kredit. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) 
berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit. 
Anindita (2011) meneliti tentang Analisis Pengaruh Tingkat Suku 
Bunga, CAR, NPL, dan LDR Terhadap Penyaluran Kredit UMKM. Hasil 
penelitian ini menyatakan bahwa Tingkat Suku Bunga dan NPL berpengaruh 
negatif terhadap Penyaluran Kredit. Sedangkan CAR dan LDR memiliki 
pengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit. 
Sari & Abundanti (2016) meneliti tentang Pengaruh DPK, ROA, 
Inflasi, dan Suku Bunga SBI Terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan 
terhadap Penyaluran Kredit. Sedangkan ROA, Inflasi, dan Suku Bunga SBI 
berpengaruh tidak signifikan terhadap Penyaluran Kredit. 
Adnan dkk. (2016) meneliti tentang Pengaruh Ukuran Bank, Dana 
Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Loan to Deposit Ratio Terhadap 
Penyaluran Kredit pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Ukuran Bank, Dana Pihak 
Ketiga, dan Loan to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap Penyaluran 
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C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
Kerangka pemikiran ialah suatu model konseptual yang berkualitas 
dengan cara melihat bagaimana seseorang dapat menghubungkan secara logis 
atau menyusun sebuah teori dari berbagai faktor yang bisa dianggap penting 
untuk suatu masalah (Sugiyono, 2011: 60). Kerangka pemikiran merupakan 
inti sari dari teori yang sebelumnya telah dikembangkan yang dapat 
mendasari perumusan hipotesis. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui 
Pengaruh Non Performing Loan (NPL), Modal Bank, Loan to Deposit Ratio 
(LDR), dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit pada Sub Sektor 
Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. 
1. Pengaruh non performing loan terhadap penyaluran kredit 
Non Performing Loan (NPL) adalah rasio yang digunakan untuk 
mengukur seberapa  sulit peminjam membayar hutangnya. Rasio NPL ini 
menjelaskan tentang risiko kredit, semakin tinggi nilai kredit macet maka 
semakin besar risiko kredit yang harus ditanggung bank. Melakukan kredit 
dapat membuat bank enggan memberikan pinjaman karena harus 
menyiapkan cadangan penghapusan yang besar. Jika cadangan tambahan 
harus dibentuk, jumlah modal yang mempengaruhi pinjaman pada 
akhirnya akan habis. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kredit 
bermasalah atau macet yang diperlihatkan oleh rasio NPL ini, maka akan 







2. Pengaruh modal bank terhadap penyaluran kredit 
Permodalan merupakan hal yang pokok bagi sebuah bank karena 
merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menilai keamanan 
dan kesehatan sebuah bank. Besar kecilnya modal menunjukkan tingkat 
kemampuan bank untuk membiayai aset yang mengandung risiko. Bank 
yang memiliki modal yang cukup akan lebih mampu menutupi penurunan 
nilai aktiva sebagai akibat dari kerugian–kerugian bank yang disebabkan 
oleh aktiva berisiko. Selain sebagai penyangga kegiatan operasional bank, 
modal juga digunakan sebagai penyangga terhadap kemungkinan 
terjadinya kerugian dari timbulnya kredit macet. Semakin tinggi modal 
yang dimiliki mengindikasikan bahwa bank tersebut semakin sehat 
permodalannya. Bank yang memiliki modal yang tinggi akan lebih mampu 
mengantisipasi kerugian yang akan diakibatkan oleh penyaluran kredit. 
Dengan antisipasi kerugian yang lebih baik maka bank akan lebih berani 
untuk menyalurkan kredit dalam jumlah yang lebih besar. 
3. Pengaruh loan to deposit ratio terhadap penyaluran kredit 
Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang digunakan 
untuk menilai kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka 
pendeknya yaitu penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan 
kredit sebagai sumber likuiditasnya. Tingginya LDR mengidentifikasi 
rendahnya likuiditas bank, karena besarnya kredit yang disalurkan. 





bank, namun hal ini menggambarkan rendahnya kredit yang disalurkan 
oleh bank. 
4. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit 
Pengaruh DPK terhadap penyaluran kredit menunjukkan bahwa 
bank di Indonesia telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai 
lembaga perantara keuangan. Hal ini tidak terlepas dari sifat usaha bank 
sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit, dan 
sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral 
mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan 
sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 
80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Oleh karena itu, 
besaran penyaluran kredit sangat tergantung pada besaran dana yang 
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D. Hipotesis 
Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan 
secara logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk 
yang dapat diverifikasi. Hubungan tersebut disimpulkan berdasarkan jaringan 
relevan yang diterapkan pada kerangka teoritis yang dikembangkan untuk 
penelitian ini (Sekaran, 2014: 135). Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, 
maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1: Terdapat pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Penyaluran 
Kredit pada Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2017-2020. 
Non Performing Loan (NPL) 
(X1) 
 
Loan to Deposit Ratio (LDR) 
(X3) 










H2: Terdapat pengaruh Modal Bank terhadap Penyaluran Kredit pada Sub 
Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-
2020. 
H3: Terdapat pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Penyaluran 
Kredit pada Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2017-2020. 
H4: Terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit pada 
Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2017-2020. 
H5: Terdapat pengaruh secara simultan dari Non Performing Loan (NPL), 
Modal Bank, Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Dana Pihak Ketiga 
terhadap Penyaluran Kredit pada Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar 












A. Jenis Penelitian 
Metode penelitian adalah sarana ilmiah untuk mengumpulkan data 
dengan tujuan dan kegunaan yang rasional, empiris, dan sistematis. Setiap 
penelitian memiliki tujuan dan sasaran tertentu. Secara umum tujuan 
penelitian bersifat penemuan, eksperimen, dan pengembangan. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik ini 
mengambil data berupa angka-angka (numerik) yang diperoleh dari laporan 
keuangan perbankan yang ada di Bursa Efek Indonesia dan menganalisisnya 
menggunakan statistik (Sugiyono, 2012: 4). 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah domain generasi dari obyek dan subyek dengan 
sifat dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk 
dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya manusia, tetapi 
juga benda alam lainnya. Populasi juga mencakup semua ciri atau atribut  
yang dimiliki oleh suatu obyek atau subyek, serta besaran-besaran yang 
ada pada objek atau subyek tersebut (Sugiyono, 2012: 80). 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh sub 
sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 
sampai dengan 2020. Jumlah sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI 






Sampel adalah bagian dari kuantitas dan sifat yang dimiliki oleh 
populasi. Jika populasi besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semua 
yang ada dalam populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 
diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 81). 
Sampel yang baik adalah sampel yang benar-benar dapat digunakan 
untuk menjelaskan karakteristik populasinya, sehingga sampel yang besar 
tidak lebih baik dibandingkan dengan sampel kecil (Suliyanto, 2018: 180). 
Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan 
metode porposive sampling. Tujuan dari metode ini adalah untuk 
mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. 
Populasi dalam penelitian ini ada 46 perusahaan sub sektor 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai 
2020, sedangkan sampel untuk penelitian ini hanya ada 29 perusahaan. 
 
Tabel 2 
Perhitungan Sampel Penelitian 
 
No Kriteria Jumlah Perusahaan 
1 Sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI 46 
2 Sub sektor perbankan yang 
mempublikasikan laporan keuangan 
menggunakan mata uang Rupiah 
46 
3 Sub sektor perbankan yang menyajikan 
data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 
ini 
29 








No Nama Perusahaan Kode Perusahaan 
1 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk AGRO 
2 PT Bank Jago Tbk ARTO 
3 PT Bank MNC Internasional Tbk BABP 
4 PT Bank Central Asia Tbk BBCA 
5 PT Bank Harda Internasional Tbk BBHI 
6 PT Bank Mestika Dharma Tbk BBMD 
7 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BBNI 
8 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI 
9 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk BBTN 
10 PT Bank Neo Commerce Tbk BBYB 
11 PT Bank Danamon Indonesia Tbk BDMN 
12 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk BEKS 
13 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk BJBR 
14 PT Bank QNB Indonesia Tbk BKSW 
15 PT Bank Maspion Indonesia Tbk BMAS 
16 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI 
17 PT Bank CIMB Niaga Tbk BNGA 
18 PT Bank Maybank Indonesia Tbk BNII 
19 PT Bank Permata Tbk BNLI 
20 PT BRISyariah Tbk BRIS 
21 PT Bank of India Indonesia Tbk BSWD 
22 PT Bank BTPN Tbk BTPN 
23 PT Bank BTPN Syariah Tbk BTPS 
24 PT Bank Oke Indonesia Tbk DNAR 
25 PT Bank Mega Tbk MEGA 
26 PT Bank OCBC NISP Tbk NISP 





28 PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk PNBS 
29 PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk SDRA 
Sumber : www.idx.co.id 
 
C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel 
1. Definisi Konseptual 
Definisi konseptual adalah kumpulan konsep dari fenomena yang 
dipelajari dan sifatnya masih abstrak, serta dapat ditafsirkan secara 
subjektif dan dapat menyebabkan ambiguitas. Agar suatu variabel dapat 
diukur, variabel tersebut harus didefinisikan secara objektif, setidaknya 
makna variabel tersebut harus sesuai dan indikator yang dapat diukur harus 
jelas (Suliyanto, 2018: 147). Definisi konseptual dari variabel penelitian 
ini adalah: 
a. Variabel Dependen 
Variabel dependen (variabel tergantung) adalah variabel yang 
nilainya dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 
bebas. Variabel ini biasa disebut juga dengan variabel tanggapan atau 
variabel yang diprediksi. 
Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Penyaluran 
Kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mengatur 
penyaluran modal bank, maka sumber pendapatan utama bagi bank 







b. Variabel Independen 
Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang 
diduga  berpengaruh  atau menjadi penyebab besar kecilnya nilai 
variabel yang lain. Variabel ini biasa disebut juga dengan variabel 
perangsang atau variabel prediksi (Suliyanto, 2018: 127). Variabel  
independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Non Performing Loan (NPL) 
Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang digolongkan 
dalam beberapa golongan yaitu kredit lancar, kredit diragukan, dan 
kredit macet (Hariyani 2010: 35). Non Performing Loan adalah 
keadaan dimana peminjam tidak dapat membayar kewajibannya 
terhadap bank yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang 
sudah dijanjikan di awal (Ismail 2010: 226). 
NPL yang biasa digunakan adalah NPL neto, yakni NPL 
yang telah disesuaikan. Penilaian kualitas aset sendiri merupakan 
penilaian terhadap kondisi aset bank serta kecukupan manajemen 
risiko kredit. Hal tersebut berarti NPL merupakan indikasi tentang 
adanya masalah dalam bank tersebut, yang apabila tidak segera 
diatasi maka akan membawa dampak buruk bagi bank itu sendiri. 
Contoh sederhananya, NPL atau kredit bermasalah ini tentu akan 
berdampak pada berkurangnya modal suatu bank. Apabila hal 
tersebut dibiarkan, maka akan membawa dampak pada penyaluran 





2) Modal Bank 
Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik 
dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk 
membiayai kegiatan usaha bank disamping memenuhi peraturan 
yang ditetapkan (Siamat, 2000: 56). Modal bank merupakan modal 
awal pada saat pendirian bank yang jumlahnya telah ditetapkan 
dalam suatu ketentuan atau pendirian bank (Lapoliwa & Kuswandi, 
2000: 137). 
Modal bank ada sebagai cadangan atau back up dana bank 
jika bank mengalami kesulitan. Semakin banyak modal bank, 
pertumbuhan bank akan semakin baik walaupun modal bank sudah 
melebihi aturan yang ditetapkan oleh bank otoritas (bank sentral). 
Modal bank dapat berupa modal inti, laba tahun berjalan, laba 
ditahan, cadangan umum, dan modal pelengkap. 
3) Loan to Deposit Ratio (LDR) 
Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan apakah ada 
hubungan antara jumlah modal yang diberikan ke masyarakat 
(pinjaman) dengan jumlah modal masyarakat dan modal sendiri yang 
digunakan. Loans Rasio ini menggambarkan kemampuan bank untuk 
menggantikan penarikan deposan dengan mengandalkan pinjaman 
yang dieksekusi sebagai sumber likuiditas (Mulyono 2001: 101). 
LDR seringkali digunakan sebagai indikasi untuk menilai 





usahanya. Dengan menghitung jumlah rasio LDR, maka dapat 
diketahui pula kemampuan sebuah bank dalam mendapatkan dan 
mempertahankan nasabah. Apabila penerimaan dana sebuah bank 
terus meningkat, maka sumber-sumber dana baru dan nasabah baru 
berhasil didapatkan. 
4) Dana Pihak Ketiga 
Dana pihak ketiga merupakan pembiayaan masyarakat baik 
perorangan maupun badan usaha yang merupakan sumber 
pembiayaan utama bagi operasional perbankan. Dana pihak ketiga 
dapat berupa tabungan, giro, dan deposito (Murdiyanto, 2012: 64). 
Mencari dana dari sumber ini cenderung paling mudah dibandingkan 
dengan sumber lain, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas 
menarik kepada nasabah. Namun pendanaan ini relatif lebih mahal 
daripada saham, karena bank harus memberikan bunga untuk 
nasabah yang menaruh dananya dan untuk biaya promosi (Kasmir, 
2008: 48). 
2. Definisi Operasional 
Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 
dirumuskan berdasarkan ciri-ciri variabel tersebut yang dapat diamati. 
Suatu varibel konseptual dapat memiliki definisi operasional yang 
berbeda-beda tergantung dengan konsep penelitian yang dilakukan 





Upaya menerjemahkan sebuah variabel konseptual yang bersifat 
abstrak ke dalam instrumen pengukuran disebut operasionalisasi variabel. 
Dengan kata lain, operasionalisasi variabel yaitu mendefinisikan variabel 
yang bersifat konsep menjadi spesifik dan terukur. 
Tabel 4 
Definisi Operasional Variabel 
 














NPL  =                                     x 100% 

















LDR =                                                 x 100% 






DPK = Ln (Tabungan + Giro + Deposito) Rasio Harahap, 
2016 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung 





pihak lain, baik dengan tujuan komersial maupun nonkomersial. Data 
sekunder biasanya berupa data statistik hasil penelitian dari buku laporan 
survei, surat kabar, dokumentasi maupun arsip-arsip resmi (Suliyanto, 2018: 
156). Data sekunder yang nantinya akan dijadikan objek pada penelitian ini 
berasal dari laporan keuangan pada sub sektor perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dapat diperoleh dari situs website Bursa 
Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 
E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas Instrumen Penelitian 
Validitas alat ukur merupakan tingkat ketelitian dan ketepatan 
suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Instrumen penelitian 
yang sah menyiratkan bahwa instrumen tersebut dapat mengukur apa yang 
harus diukur secara mutlak dan tepat, atau dapat memberikan data tentang 
nilai variabel yang diukur dengan tepat dan hati-hati. Dengan kata lain, 
suatu alat ukur dinyatakan valid jika instrumen tersebut benar-benar untuk 
mengukur apa yang seharusnya diukur. 
2. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Reliabilitas instrumen mengacu pada kemampuan instrumen untuk 
memberikan hasil pengukuran yang andal. Jika melakukan beberapa 
pengukuran pada sekelompok objek yang sama dan sering mendapatkan 
hasil yang sama, maka pengukuran tersebut dapat diandalkan. Meskipun 





perbedaan tersebut sangat besar dari waktu ke waktu, maka hasil 
pengukuran tidak dapat dipercaya. 
F. Teknik Analisis Data 
1. Statistik Deskriptif 
Adalah bidang ilmu statistik untuk mengumpulkan dan 
menampilkan data yang dikumpulkan dalam penelitian, misalnya sebagai 
tabel frekuensi atau grafik, dan untuk menyelidiki aturan untuk mengukur 
statistik seperti arithmetic mean dan standar deviasi (Suliyanto, 2018: 
287). Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 
menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017: 
232). Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 
yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, minimum, sum, 
range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011: 
19). 
2. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan untuk menguji 
apakah data dalam penelitian telah memenuhi kriteria asumsi klasik. Ini 
dilakukan agar data sampel yang diolah dapat benar-benar mewakili 
populasi secara keseluruhan. Dalam uji asumsi klasik ini  ada 4 uji yang 
digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 





a. Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2013: 160) uji normalitas bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau 
residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan 
f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 
Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 
jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 
distribusi normal atau tidak yaitu: 
1) Analisis Grafik 
Melihat normal probability plot yang membandingkan 
membentuk satu garis harus diagonal, dan ploting data residual 
akan dibandingkan dengan garis diagonal.  Jika dstribusi data 
residual normal maka garis yang menggambarkan data 
sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 
2) Analisis Statistik 
Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai 
kurtosis dan skewness dari residual. Nilai z statistik untuk skewness 
dapat dihitung dengan rumus:  
      Skewness 
   Zskewness = ------------------ 
       V6/N 
Sedangkan nilai Z kurtosis dapat dihitung dengan rumus: 
        Skewness 
   Zskewness = ------------------ 





Dimana N adalah jumlah sampel, jka nilai Z hitung > Z tabel, maka 
distribusi tidak normal (Ghozali, 2011: 160). 
b. Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model analisis regresi sering terjadi korelasi antar variabel 
independen. Menurut Ghozali (2011: 105-106) menjelaskan bahwa 
untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinearitas didalam model 
regresi adalah sebagai berikut: 
1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 
sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen 
banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 
2) Menganalisis matrik korelasi varibel-variabel independen. Jika 
antar varibel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya 
diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya 
multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel 
independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. 
Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi 
dua atau lebih variabel independen. 
3) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (a) nilai tolerance dan 
lawannya (b) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 
menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan 
oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana 





diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance 
mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih tidak 
dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance 
yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 
1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan 
adanya multikolonieritas adalah nilai Tolreance < 0,10 atau sama 
dengan nilai VIF > 10. Setiap peneliti harus menentukan 
kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai contoh nilai 
tolerance = 0.10 sama dengan tingkat kolonieritas = 0.95. 
walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai Tolerance 
dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel 
independen mana sajakan yang saling berkorelasi. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
Homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 
Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. Kebanyakan crossection mengandung situasi 
Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 





Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas 
yaitu melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 
tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan 
ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 
X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-
studentized (Ghozali, 2011:139). 
d. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).  
Penyimpangan ini biasanya muncul pada observasi yang 
menggunakan data time series. Model regresi yang baik adalah regresi 
yang bebas dari autokorelasi. Beberapa faktor yang menyebabkan 
adanya autokorelasi adalah tidak dimasukannya variabel bebas dan 
satu variabel terikat, dalam pembuatan model yang hanya 
memasukkan lima variabel bebas. Ada tidaknya gejala autokorelasi 
dapat dideteksi dengan uji Durbin-Watson (D-W). Uji ini hanya 
digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order correlation) dan 
mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi 





Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara jika nilai 
Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka H0 diterima, artinya residual 
berdistribusi secara acak (random). Kesimpulannya jika data 
terdistribusi secara random maka model tidak mengalami gejala 
autokorelasi sehingga lolos uji asumsi klasik tentang autokorelasi. 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Regresi Linier Berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan 
fungsional antar variabel independen secara bersama-sama terhadap 
variabel independen. Regresi Linier Berganda digunakan untuk peneliti 
meramalkan bagaimana naik turunnya keadaan variabel dependen, bila dua 
atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dinaik turunkan 
nilainya (Sugiyono, 2017: 275). 
Rumus yang digunakan adalah: 
       Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
Dimana: 
Y   : Penyaluran Kredit 
a  : Konstanta 
b1,2,3,4,5  : Koefisien Regresi 
X1  : Non Performing Loan (NPL) 
X2  : Modal Bank 
X3  : Loan Deposit to Ratio (LDR) 
X4  : Dana Pihak Ketiga 






4. Uji Hipotesis 
a. Uji Simultan (Uji F) 
Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 
independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara 
bersama-sama (simultan) terhadap dependen. Dalam penelitian ini, 
hipotesis yang digunakan adalah : 
Ho : Variabel-variabel independen (X) tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen 
(Y). 
Ha : Variabel-variabel independen (X) mempunyai pengaruh yang 
signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). 
Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka 
probabilitas signifikansi, yaitu: 
1) Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima Ha 
ditolak. 
2) Apabila probabilitas signifikansi < 0.005, maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. 
b. Uji Parsial (Uji t) 
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 
variabel independen terhadap variabel dependen. Uji statistik t pada 
dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas 
atau independen secara individual dalam menerapkan variasi variabel 





Ho :  β = 0 , artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara semua 
variabel independen terhadap variabel dependen. 
Ha :  β ≠ 0 , artinya terdapat pengaruh signifikan antara semua 
variabel independen dengan variabel dependen. 
  Untuk menguji hipotesis ini menggunakan tingkat 
signifikansi sebesar 5%. Jika nilai signifikan t < 0,05 maka variabel 
independen  berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai 
signifikan  t > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh 
terhadap variabel dependen.  
c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien Determinasi R2 dimaksudkan untuk mengetahui 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
dependen (Ghozali, 2011: 98). Nilai koefisien determinasi adalah 
antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi-variasi dependen 
sangat terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 











HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia 
a. Sejarah Perkembangan Bursa Efek Indonesia 
Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia 
merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial 
Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Saat itu pasar 
modal didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan 
pemerintah kolonial atau VOC. 
Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, 
perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan sesuai 
harapan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal 
mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan karena beberapa 
faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari 
pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan 
berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat 
berjalan sebagaimana mestinya. 
Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar 
modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal 
mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi 





Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di 
Indonesia dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 5 
Perkembangan Pasar Modal Indonesia 
 
Desember 1912   Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk oleh Pemerintah 
Hindia Belanda. 
1914 – 1918 Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia 1. 
1925 – 1942 Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa 
Efek di Semarang dan Surabaya. 
Awal tahun 1939   Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek Surabaya dan 
Semarang ditutup. 
1942 – 1952 Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II. 
1956 Program nasionalisasi perusahaan Belanda dimana Bursa Efek 
semakin tidak aktif. 
1956 – 1977  Perdagangan di Bursa Efek vakum. 
10 Agustus 1977 Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ 
dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar 
Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar 
Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai 
dengan go public PT. Semen Cibinong sebagai emiten 
pertama tahun 2008 tentang Surat berharga Syariah Negara. 
1977 – 1987 Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 
1987 baru mencapai 24 emiten. Masyarakat lebih memilih 
instrumen perbankan dibanding instrumen Pasar Modal. 
1987 Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 
87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk 
melakukan Penawaran Umum dan investor asing 
menanamkan modal di Indonesia. 
1988 – 1990 Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal 





2 Juni 1988 Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola 
oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), 
sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. 
Desember 1988 Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) 
yang memberikan kemudahan perusahaan go public dan 
beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar 
modal. 
16 Juni 1989 Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola 
oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek 31 
Surabaya. 
13 Juli 1992 Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan 
Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT 
BEJ. 
22 Mei 1995 Sistem otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan 
sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems). 
10 November 
1995 
Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 
tentang Pasar Modal. Undang-undang ini mulai diberlakukan 
mulai Januari 1996. 
1995 Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. 
2000 Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless trading) mulai 
diaplikasikan di Pasar Modal Indonesia. 
2002 BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh 
(remote trading). 
2007 Penggabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta 
dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). 
2 Maret 2009 Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek 
Indonesia : JATS – NextG. 
Agustus 2011 Pendirian PT Indonesian Capital Market Electronic Library 
(ICaMEL). 





Desember 2012 Pembentukan Securities Investor Protection Fund (SIPF). 
2012 Peluncuran Prinsip Syariah dan Mekanisme Perdagangan 
Syariah. 
2 Januari 2013 Pembaruan Jam Perdagangan. 
6 Januari 2014 Penyesuaian kembali Lot Size dan Tick Price. 
12 November 
2015 
Launching Kampanye Yuk Nabung Saham. 
10 November 
2015 
TICMI bergabung dengan ICaMEL. 
2015 Tahun diresmikannya LQ-45 Index Futures. 
2 Mei 2016 Penyesuaian Kembali Tick Size. 
18 April 2016 Peluncuran IDX Channel. 
Desember 2016 Pendirian PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI). 
2016 Penyesuaian kembali batas Autorejection. Selain itu, pada 
tahun 2016, BEI ikut menyukseskan kegiatan Amnesty Pajak 
serta diresmikannya Go Public Information Center. 
27 Maret 2017 Peresmian IDX Incubator. 
6 Februari 2017 Relaksasi Marjin. 
7 Mei 2018 Pembaruan Sistem Perdagangan dan New Data Center. 
26 November 
2018 
Launching Penyelesaian Transaksi T+2 (T+2 Settlement). 
27 Desember 
2018 
Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada kode 
Perusahaan Tercatat. 
April 2019 PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) mendapatkan izin 
operasional dari OJK. 








b. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia 
Visi  : Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat  
dunia. 
Misi  : Menciptakan infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya  
dan kredibel untuk mewujudkan pasar yang teratur, wajar, 
dan efisien, serta dapat diakses oleh semua pemangku 
kepentingan melalui produk dan layanan yang inovatif. 
c. Struktur Organisasi Bursa Efek  
Gambar 3 


















Divisi Hukum Divisi Pengelolaan 
Strategi Perusahaan 






























Susunan pengurus Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut: 
a. Jajaran Direksi 
Direktur Utama : Inarno Djajadi 
Direktur Penilaian Perusahaan : I Gede Nyoman Yetna 
Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa : Laksono 
W. Widodo 
Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan : Kristian S. 
Manullang 
Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko : Fithri 
Hadi 
Direktur Pengembangan : Hasan Fawzi 
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : Risa E. Rustam 
b. Jajaran Komisaris 
Komisaris Utama : John Aristianto Prasetio 
Komisaris : Mohammad Noor Rachman 
Komisaris : Heru Handayanto 
Komisaris : Karman Pamurahardjo 
Komisaris : Pandu Satria Sjahrir 
2. Gambaran Umum Perusahaan Sampel 
1) PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk  
Didirikan oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) pada 
tanggal 27 September 1989, Bank AGRO mempunyai peranan penting 





Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan agribisnis, sejak berdiri 
hingga saat ini, portofolio kredit Bank AGRO sebagian besar (antara 
60% – 75%) disalurkan di sektor agribisnis, baik on farm maupun off 
farm. Bank AGRO yang didirikan dengan Akta Notaris 
Rd.Soekarsono, S.H., di Jakarta No. 27 tanggal 27 September 1989 
memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan pada tanggal 11 
Desember 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 
Februari 1990. 
Pada tahun 2003, Bank AGRO menjadi perusahaan publik 
berdasarkan persetujuan Bapepam-LK No. S-1565/PM/2003 
tertanggal 30 Juni 2003 sehingga namanya berubah menjadi PT Bank 
Agroniaga Tbk dan pada tahun yang sama mencatatkan sahamnya di 
Bursa Efek Surabaya. Sedangkan pada tahun 2007, saham Bank 
AGRO dengan kode AGRO sudah mulai tercatat di Bursa Efek 
Indonesia. Pada tahun 2006, Bank AGRO meningkatkan statusnya 
menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 
Bank Indonesia No. 8/41/Kep.GBI/2006 tertanggal 8 Mei 2006. Pada 
tanggal 3 Maret 2011, dengan ditandatanganinya Akta Akuisisi Saham 
PT Bank Agroniaga Tbk antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan 
Dapenbun di Jakarta, Bank BRI secara resmi menjadi Pemegang 
Saham Pengendali pada PT Bank Agroniaga Tbk. Sebagai wujud 
komitmen bersama dalam sinergi bersama Bank BRI, pada tahun 2012 





menjadi BRI AGRO (“BRI AGRO”, atau selanjutnya akan disebut 
sebagai “Perseroan”). 
Pada langkah ke 26 tahun ini, Perseroan semakin mantap 
melangkah bersama Bank BRI untuk melayani dengan sepenuh hati. 
Untuk menunjukkan keseriusannya, Perseroan terus melakukan 
sinergi dengan Bank BRI, tercermin dari seluruh nasabah Perseroan 
dapat menggunakan kartu ATM Perseroan gratis di seluruh jaringan 
ATM Bank BRI yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Tanpa 
melupakan fokus awal Perseroan, sektor agribisnis tetap menjadi pilar 
utama bisnis Perseroan, tetapi Perseroan juga terus berbenah untuk 
menyediakan layanan yang lengkap dan prima bagi nasabah. 
Tabungan Perseroan, Deposito, dan Giro serta program berhadiah 
hadir untuk menjawab kebutuhan simpanan dan investasi nasabah, 
sedangkan fasilitas kredit Perseroan dapat dimanfaatkan untuk 
mengembangkan usaha nasabah. Untuk mendukung itu semua, 
Perseroan didukung oleh jaringan kantor dan layanan yang terus 
berkembang dan berbenah. Saat ini, Perseroan memiliki 1 Kantor 
Pusat Operasional, 16 Kantor Cabang, 17 Kantor Cabang Pembantu, 
dan 4 Kantor Kas. 
2) PT Bank Jago Tbk 
Bank Jago (sebelumnya bernama Bank Artos Indonesia) 
adalah lembaga keuangan di bidang jasa keuangan. Bank ini berbasis 





diakuisisi oleh duo Jerry Ng dan Patrick Sugito Walujo masing-masing 
melalui Metamorfosis Ekosistem Indonesia dan Wealth Track 
Technology Limited, dengan nilai akuisisi sejumlah Rp 243 Miliar dan 
mewakili 51% modal dasar dan disetor perusahaan. Jerry Ng 
sebelumnya adalah Direktur Utama Bank BTPN, sementara Patrick 
Sugito Walujo adalah investor Bank BTPN sebelum diakuisisi 
oleh SMBC. Bank ini direncanakan akan bertransformasi menjadi bank 
digital. Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. 
3) PT Bank MNC International Tbk 
Bank MNC Internasional atau yang dikenal dengan MNC 
Bank adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan. Bank ini 
didirikan pada 1989 telah tercatat publik di Bursa Efek 
Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) 
dengan kode IDX: BABP sejak pada tanggal 15 Juli 2002 sebagai 
papan utama. Perusahaan sebelumnya bernama Bank Bumiputera 
Indonesia dan dimiliki oleh Bumiputera 1912. Sejak tahun 2009, 
perusahaan berganti nama menjadi Bank ICB Bumiputera, setelah aksi 
akuisisi oleh ICB Financial Group Holdings. Pada tahun 2014, 
perusahaan kemudian diakuisisi oleh MNC Kapital Indonesia dan 
diubah namanya menjadi MNC Bank. Pada tanggal 15 Juli 2002, 
perusahaan resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek 






4) PT Bank Central Asia Tbk 
Pada tahun 1955 NV Perseroan Dagang Dan Industri 
Semarang Knitting Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Central 
Asia (BCA). BCA didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 21 
Februari 1957 dan berkantor pusat di Jakarta. 
Pada tanggal 1 Mei 1975, pengusaha Mochtar Riady 
bergabung di BCA. Ia memperbaiki sistem kerja di bank tersebut dan 
merapikan arsip-arsip bank yang kala itu ruangannya jadi sarang laba-
laba. BCA melakukan merger dengan dua bank lain pada 1977. Salah 
satunya Bank Gemari yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia. Kantor Bank Gemari pun dijadikan 
kantor cabang BCA. Merger itu membuat BCA bisa menjadi bank 
devisa. 
Menurut George Junus Aditjondro, anak-anak Soeharto yang 
memiliki saham di BCA adalah Siti Hardiyanti (Tutut) dan Sigit 
Jarjojudanto. Menurutnya, keduanya sempat memiliki 32 persen 
saham di BCA. Awal tahun 1980an, BCA mengajukan permohonan 
kepada Bank Indonesia agar diperbolehkan mengeluarkan dan 
mengedarkan kartu kredit atas nama BCA yang berlaku internasional. 
Untuk itu, BCA bekerjasama dengan MasterCard. BCA juga 
memperluas jaringan kantor cabang secara agresif sejalan dengan 
deregulasi sektor perbankan di Indonesia. BCA mengembangkan 





informasi, dengan menerapkan online system untuk jaringan kantor 
cabang, dan meluncurkan Tabungan Hari Depan (Tahapan) BCA. 
Pada tahun 1990-an BCA mengembangkan alternatif jaringan 
layanan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau Automated 
Teller Machine). Pada tahun 1991, BCA mulai menempatkan 50 unit 
ATM di berbagai tempat di Jakarta. Pengembangan jaringan dan fitur 
ATM dilakukan secara intensif. BCA bekerja sama dengan institusi 
terkemuka, antara lain PT Telkom untuk pembayaran tagihan telepon 
melalui ATM BCA. BCA juga bekerja sama dengan Citibank agar 
nasabah BCA pemegang kartu kredit Citibank dapat melakukan 
pembayaran tagihan melalui ATM BCA. 
Pada tahun 2002, FarIndo Investment (Mauritius) Limited 
mengambil alih 51% total saham BCA melalui proses tender strategic 
private placement. Tahun 2004, BPPN melakukan divestasi atas 1,4% 
saham BCA kepada investor domestik melalui penawaran terbatas dan 
tahun 2005, Pemerintah Republik Indonesia melalui PT Perusahaan 
Pengelola Aset (PPA) melakukan divestasi seluruh sisa kepemilikan 
saham BCA sebesar 5,02%. 
Pada periode 2000-an BCA memperkuat dan mengembangkan 
produk dan layanan, terutama perbankan elektronik dengan 
memperkenalkan Debit BCA, Tunai BCA, internet banking KlikBCA, 
mobile banking m-BCA, EDCBIZZ, dan lain-lain. BCA mendirikan 





kompetensi di bidang penyaluran kredit, termasuk melalui ekspansi ke 
bidang pembiayaan mobil melalui anak perusahaannya, BCA Finance.  
Tahun 2007, BCA menjadi pelopor dalam menawarkan produk 
kredit kepemilikan rumah dengan suku bunga tetap. BCA 
meluncurkan kartu prabayar, Flazz Card serta mulai menawarkan 
layanan Weekend Banking untuk terus membangun keunggulan di 
bidang perbankan transaksi. BCA secara proaktif mengelola 
penyaluran kredit dan posisi likuiditas di tengah gejolak krisis global, 
sekaligus tetap memperkuat kompetensi utama sebagai bank transaksi. 
Tahun 2008 dan 2009, BCA telah menyelesaikan pembangunan 
mirroring IT system guna memperkuat kelangsungan usaha dan 
meminimalisasi risiko operasional. BCA membuka layanan Solitaire 
bagi nasabah high net-worth individual. 
5) PT Bank Harda Internasional Tbk 
Berawal dengan dibentuknya Badan Hukum PT. Bank Arta 
Griya Tanggal 21 Oktober 1992, kemudian berubah nama pada 
tanggal 16 Januari 1993 menjadi PT. Bank Harda Griya yang dikenal 
dengan sebutan Bank Harda, dan resmi beroperasi pada tanggal 10 
Oktober 1994 di Jl. Pinangsia III No. 27, Jakarta. Pada bulan Agustus 
1995, Kantor Pusat Bank BHI berpindah lokasi ke Grand Boutique 
Centre Blok B No. 3-4, Jl. Mangga Dua Raya Jakarta Utara 14430 





Sejalan dengan perkembangan bisnis Bank Harda, pada 
tanggal 10 Desember 1996 Badan Hukum Bank Harda Griya berubah 
menjadi PT. Bank Harda lnternasional. 
Tahun 1997 merupakan awal keterpurukan dunia perbankan 
dan usaha dimana wabah krisis moneter yang melanda negeri ini 
menyebabkan 16 bank terpaksa harus dilikudasi, namun lain halnya 
dengan Bank Harda International yang terus melangkah. Setelah 
melewati masa krisis ekonomi Asia pada tahun 1998, maka Bank BHI 
melakukan konsolidasi dan dengan mengutamakan prinsip kehati-
hatian sejak tahun 2000 dengan berfokus kepada pengembangan 
pembiayaan UKM. Hal tersebut terwujud dengan berhasilnya Bank 
BHI mendapatkan Info Bank Award pada tahun 2001, 2002, 2003, 
2004 dan Golden Throphy pada tahun 2005 sebagai Bank Berpredikat 
Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan selama lima tahun berturut-turut. 
Pada tanggal 11 September 2002, Bank BHI mulai berani melebarkan 
kembali sayapnya dengan membuka Cabang Penuh di luar kota 
Jakarta, yakni di Surabaya. Kemudian disusul pembukaan Cabang 
Bandung pada tanggal 4 Juli 2003, Cabang Solo pada tanggal 24 
Maret 2004, dan Cabang Pontianak pada tanggal 16 Juni 2004. 
Demi semakin meningkatkan pelayanan kepada nasabah 
maupun efektifitas kerja karyawan, pada tanggal 10 Desember 2007, 
Kantor Pusat Operasional dan Non Operasional berpindah lokasi ke 





Dan kini Bank BHI telah memiliki 16 Kantor Cabang I Capem dan 2 
Kantor Kas yang tersebar di 8 kota besar di Indonesia yaitu Surabaya, 
Bandung, Solo, Pontianak, Pekan Baru, Jakarta,Tangerang, dan 
Bekasi. 
Tahun 2014 Bank BHI kembali menunjukkan kinerja yang 
semakin baik hingga lnfobank kembali menyematkan predikat sebagai 
bank sangat bagus. Tahun 2015, Bank BHI melakukan Penawaran 
Saham Perdana (IPO) kepada masyarakat sebanyak 800.000.000 
lembar saham dari waktu ke waktu Bank BHI terus melakukan 
penyempurnaan baik dalam sistem operasional perbankan maupun 
kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk mewujudkan 
Bank BHI sebagai SAHABAT BISNIS TERPERCAYA. 
6) PT Bank Mestika Dharma Tbk 
PT Bank Mestika Dharma Tbk adalah bank yang berkantor 
pusat di Medan Sumatera Utara yang berkedudukan di Jl. Zainul Arifin 
No.118. PT Bank Mestika Dharma Tbk berdiri sejak tahun 1955 
adalah merupakan Bank Umum Swasta Devisa serta satu-satunya bank 
daerah yang telah Go Public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) dengan kode BBMD, listing sejak 8 Juli 2013. PT Bank Mestika 
Dharma Tbk dalam menjalankan bisnisnya tetap fokus pada usaha 
retail banking dengan mengedepankan prinsip prudential banking serta 
manajemen resiko yang baik dan didukung oleh jasa pelayanan yang 





PT Bank Mestika Dharma, Tbk telah memiliki 12 Kantor 
Cabang, 41 Kantor Cabang Pembantu dan 11 Kantor Kas dan 72 unit 
ATM yang berlokasi di kota-kota yang tersebar di wilayah Sumatera 
Utara, Pekanbaru, Batam, Jambi, Padang, Jakarta, Surabaya dan 
Palembang. 
7) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya 
disebut “BNI”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank 
sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 
1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-
Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank 
Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum 
Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi 
mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi 
dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 
1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, 
tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk 
hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). 
Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam 
Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani 





Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan 
No. 1A. 
BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 
pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan 
sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada 
tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya 
saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan 
sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh 
Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 
2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.  
Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 
tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran 
Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut 
dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat 
di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan 
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 
Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat 
Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 
No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.  
Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara 





dengan Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah 
Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan 
No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015. 
Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah 
Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh 
masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. 
BNI kini tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di 
Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana 
pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara 
terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni 
Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life 
Insurance, dan BNI Remittance. 
BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun 
fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, 
maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah 
disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, 
dewasa, hingga pensiun. 
8) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik 
pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) 25 didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden 





Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan 
Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang 
melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga 
tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan 
sebagai hari kelahiran BRI. 
Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah 
sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa 
perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI 
sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali 
setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama 
menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui 
PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan 
Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani 
Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Berdasarkan 
Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan 
ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan 
Koperasi Tani dan Nelayan. 
Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 
1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara 
Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, 





Negara Indonesia unit II 26 bidang Rural, sedangkan NHM menjadi 
Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). 
Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang 
Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 
1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya 
mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank 
Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan 
masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan 
Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-
Undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok 
BRI sebagai bank umum. 
Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan 
No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 
status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat 
itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 
2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham 
bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai 
dengan saat ini. 
9) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
Pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit No. 27 
Tanggal 16 Oktober 1897 mendirikan Postpaar Bank. Kemudian terus 





4 (empat) cabang yaitu Jakarta, Medan, Surabaya dan Makassar. Pada 
tahun 1940 kegiatanya terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman 
atas Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar–
besaran dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian keadaan 
keuangan Postpaar Bank pulih kembali pada tahun 1941. Tahun 1942 
Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Pemerintah Jepang. 
Jepang membekukan kegiatan Postpaar Bank dan mendirikan Tyokin 
Kyoku sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat 
melalui tabungan. Usaha pemerintah Jepang ini tidak sukses karena 
dilakukan dengan paksaan Tyokin Kyoku hanya mendirikan satu 
cabang yaitu cabang Yogyakarta. Proklamasi kemerdekaan Republik 
Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah memberikan inspirasi kepada 
Bapak Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambilalihan Tyokin 
Kyoku dari Pemerintah Jepang ke Pemerintah R.I. dan terjadilah 
penggantian nama menjadi Kantor Tabungan Pos. Bapak 
Darmosoetanto ditetapkan oleh Pemerintah R.I. menjadi Direktur yang 
pertama. Tugas pertama Kantor Tabungan Pos adalah melakukan 
penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI) tetapi 
kegiatan Kantor 10 Tabungan Pos tidak berumur panjang. Karena 
agresi Belanda (Desember 1946) mengakibatkan didudukinya semua 
kantor, termasuk kantor cabang dari Kantor Tabungan Pos hingga 
tahun 1949. Saat Kantor Tabungan Pos dibuka kembali (1949). Nama 





kelahiranya dan sampai berubah nama Bank Tabungan Pos R.I. 
lembaga ini bernaung dibawah Kementrian Perhubungan. Banyak 
kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang substantif bagi 
sejarah BTN adalah dikeluarkanya Undang–Undang Darurat No.9 th. 
1950 tanggal 9 Febuari 1950. Kejadian ini mengubah nama 
“POSTPAARBANKIN INDONESIA” berdasarkan staatsblat No. 295 
tahun 1941 menjadi Bank Tabungan Pos dan memindahkan induk 
kementrian dari Kementrian Perhubungan ke Kementrian Keuangan di 
bawah Menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan Undang–
Undang Darurat tersebut dikukuhkan dengan UU No.36 tahun 1953 
tanggal 18 Desember 1953. Perubahan nama dari Bank Tabungan Pos 
menjadi Bank Tabungan Negara didasarkan pada PERPU No.4 tahun 
1963 tanggal 22 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan Undang – 
Undang No. 2 tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964. Penegasan status Bank 
Tabungan Negara sebagai bank milik negara ditetapkan dengan 
Undang – Undang No.20 tahun 1968 tanggal 19 Desember 1968 yang 
sebelumnya (Sejak Tahun 1964) Bank Tabungan Negara menjadi BNI 
unit V. Jika tugas utama saat pendiriaan Postspaarbank (1897) sampai 
dengan Bank Tabungan Negara (1968) adalah bergerak dalam lingkup 
penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 
1974 Bank Tabungan Negara ditambah tugasnya yaitu memberikan 
pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi 





diperingati sebagai hari KPR bagi BTN. Bentuk hukum BTN 
mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, yaitu dengan 
dikeluarkanya PP No. 24 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 yang 
merupakan pelaksanaan dan UU No.7 tahun 1992 bentuk hukum BTN, 
berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi 
PT. Bank Tabungan 11 Negara (Persero) dengan call name BTN. 
Berdasarkan kajian consultan independent, Price Waterhouse Coopers. 
Pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat Nomor S-
544/MMBU/ 2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan BTN sebagai 
Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa 
subsidi. 
10) PT Bank Neo Commerce Tbk 
Bank Neo Commerce merupakan perusahaan publik yang 
bergerak dalam bidang perbankan dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. 
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977. Perusahaan sebelumnya 
bernama Bank Yudha Bhakti dan dikuasai oleh grup Gozco (Tjandra 
Mindharta Gozali) bersama dengan sejumlah induk koperasi di 
lingkungan TNI. Namun, saat ini perusahaan dimiliki Gozco 
bersama Akulaku, salah satu fintech atau tekfin dibidang pembiayaan 
konsumen. 
Akulaku masuk menjadi pemegang saham melalui beberapa 
mekanisme. Pertama, perusahaan menguasai 5,2% saham dari Gozco. 





jumlah saham Akulaku menjadi 8,29%. Selanjutnya, Akulaku masuk 
kembali melalui Hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue, 
serta ditambah beberapa transaksi saham lainnya yang menambah 
jumlah sahamnya menjadi 24,08% berdasarkan data Februari 2020. 
Perusahaan berkeinginan masuk ke lini digital, dimana perusahaan 
sedang mempersiapkan aplikasi di smartphone yang akan mendukung 
kebutuhan finansial nasabahnya. Untuk mendukung hal ini, perusahaan 
mengubah namanya menjadi Bank Neo Commerce pada tahun 2020. 
11) PT Bank Danamon Indonesia Tbk 
PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang berdiri sejak 1956, per 
31 Maret 2021 mengelola total aset konsolidasi sebesar Rp 193 triliun 
bersama anak perusahaannya, yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance 
Tbk. Dalam hal kepemilikan saham, 92,47% saham Danamon dimiliki 
oleh MUFG Bank, Ltd. dan 7,53% dimiliki oleh publik. 
Danamon didukung oleh 846 jaringan kantor cabang 
konvensional, unit Syariah dan kantor cabang anak perusahaannya 
serta lebih dari 60.000 jaringan ATM Danamon, ATM Bersama, 
PRIMA dan ALTO yang tersebar di 34 provinsi. Selain jaringan fisik, 
layanan Danamon juga dapat diakses melalui Danamon Online 
Banking, mobile banking melalui aplikasi D-Bank dan D-Card, SMS 
Banking, serta layanan phone banking melalui Hello Danamon. 
Dengan beragam produk dan layanan keuangan, Danamon siap 





perbankan Konsumer, Usaha Kecil Menengah (UKM), Wholesale 
(Korporasi dan Komersial), dan Syariah serta pembiayaan otomotif 
melalui Adira Finance. 
Pada bulan Juli 2020, Danamon juga meluncurkan segmentasi 
Danamon Optimal untuk membantu segmen upwardly mobile dalam 
mengelola keuangan. Danamon Optimal terdiri dari produk dan 
layanan sesuai dengan kebutuhan para individu tersebut, baik dari 
simpanan, pinjaman hingga asuransi dilengkapi dengan layanan serba 
digital untuk kemudahan dalam bertransaksi. Danamon Optimal ini 
diharapkan dapat membantu nasabah yang tergolong dalam segmen ini 
untuk dapat memegang kendali keuangan mereka dengan mudah dan 
bijak. 
Sebagai bagian dari MUFG, group keuangan global serta bank 
terbesar di Jepang dan salah satu institusi keuangan termuka di dunia, 
Danamon akan dapat mengakses kekuatan, keahlian dan jaringan 
MUFG untuk melayani nasabah kami dan memfasilitasi pertumbuhan 
Danamon dalam mewujudkan nilai jangka panjang bagi seluruh 
pemangku kepentingan. 
Danamon menerima penghargaan sebagai peringkat satu SLE 
Index 2021 kategori Bank BUKU IV dari ajang Satisfaction Loyalty 
Engagement Awards 2021 yang diselenggarakan oleh Marketing 
Research Indonesia dan Infobank. Danamon juga meraih peringkat 





Bank Umum Konvensional Modal Inti Rp30 triliun ke atas (BUKU 
IV) dengan aset di bawah Rp 500 triliun. Di kancah internasional, 
Danamon juga menjadi Best Digital Bank Indonesia pada ajang 
Asiamoney Best Bank Award 2020. Danamon juga menerima 
penghargaan Asia Traiblazer 2020 dari Retail Banking International 
(RBI) dengan predikat Highly Commended dalam kategori Best Digital 
Banking Initiative. Selain itu, Danamon menerima penghargaan 2020 
DX Gamechanger dari IDC untuk transformasi digital perusahaan. 
12) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 
Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) didirikan 11 
September 1992 dengan nama PT Executive International Bank dan 
memulai aktivitas operasi pada tanggal 9 Agustus 1993. Kantor pusat 
BEKS berlokasi di Jl. Fatmawati No. 12 Jakarta dan memiliki 48 
kantor cabang serta 53 kantor cabang pembantu. BEKS beberapa kali 
melakukan perubahan nama, antara lain PT Executive International 
Bank (1992), Bank Eksekutif Internasional Tbk (1996), Bank Pundi 
Indonesia Tbk (2010), dan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 
(per 29 Juli 2016). 
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank 
Pembangunan Daerah Banten Tbk, yaitu PT Banten Blobal 
Development (pengendali) (51,00%), PT Recapital Sekuritas Indonesia 





Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup 
kegiatan BEKS bergerak dalam bidang keuangan dan pembiayaan. 
Bank Pundi berstatus Bank non devisa yang fokus pada pembiayaan 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 
Pada tanggal 22 Juni 2001, BEKS memperoleh pernyataan 
efektif dari Bapepam-LK atas nama Menteri Keuangan Republik 
Indonesia untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BEKS 
(IPO) kepada masyarakat sebanyak 277.500.000 dengan nilai nominal 
Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp140,- per saham dan 
disertai 55.500.000 Waran seri I dan periode pelaksanaan mulai dari 13 
Januari 2003 sampai dengan 12 Juli 2004 dengan harga pelaksanaan 
sebesar Rp175,- per saham. Saham dan Waran Seri I tersebut 
dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 13 Juli 2001. 
13) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk 
Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 
dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 
33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik 
Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda 
yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis 
(De Erste Nederlansche Indische Shareholding) yang sebelumnya 
perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. 
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 





nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 
dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa 
Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961. 
Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya 
Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah 
Propinsi Jawa Barat nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 
tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa 
Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di bidang perbankan. 
Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 
1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD. Bank Karya 
Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat. 
Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat 
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 
November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 
mempunyai sebutan "Bank Jabar" dengan logo baru. 
Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan 
perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta 
Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan 
Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri 
Kehakiman RItanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar 





Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 
2007 di Bogor, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank 
Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang 
Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten serta SK Direksi Nomor 1065/SK/DIR-
PPN/2007 tanggal 29 November 2007 maka nama perseroan berubah 
menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 
dengan sebutan Bank Jabar Banten. 
Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten 
Nomor 26 tanggal 21 April 2010, sesuai denganSurat Bank Indonesia 
No.12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan 
Logo serta Surat Keputusan Direksi Nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010 
tanggal 5 Juli 2010, maka perseroan telah resmi berubah menjadi bank 
bjb.  
14) PT Bank QNB Indonesia Tbk 
PT Bank QNB Indonesia Tbk merupakan bagian dari QNB 
Group, bank terbesar di wilayah Timur Tengah dan Afrika. Berdiri 
pada 1964, QNB Group beroperasi di 31 negara yang tersebar di 3 
benua dengan menyediakan rangkaian lengkap produk dan layanan 





satu bank regional dengan peringkat tertinggi dari lembaga 
pemeringkat kredit terkemuka termasuk Standard & Poor’s (A), 
Moody’s (Aa3), dan Fitch Ratings (A+). QNB Group juga telah 
menerima banyak penghargaan dari media finansial internasional 
terkemuka di dunia. 
Bank QNB Indonesia berdiri di Medan pada 1913 dengan nama 
NV Chunghwa Sangyeh Maatschappij. Dengan pengalaman perbankan 
lebih dari 100 tahun, Bank memperkuat struktur permodalannya 
melalui rights issue dan menjadikan QNB Group sebagai sebagai 
pemegang saham pengendali pada 2011. Sebagai salah satu bank 
internasional terkemuka di Indonesia, Bank QNB Indonesia 
menawarkan berbagai produk dan layanan inovatif untuk segmen 
korporasi dan segmen ritel mass affluent. Sejak 2019, Bank QNB 
Indonesia berhasil meraih peringkat “AAA (idn)” dengan outlook 
stabil dari Fitch Ratings Indonesia. 
PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK), dan merupakan anggota Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS). 
15) PT Bank Maspion Indonesia Tbk 
PT Bank Maspion Indonesia Tbk didirikan berdasarkan Akta 
No. 68 tanggal 6 November 1989 juncto Akta Perubahan No. 49 
tanggal 5 Desember 1989, keduanya dibuat di hadapan Soetjipto, S.H., 





Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 1990, Bank mulai beroperasi 
secara komersial sebagai bank umum pada 31 Agustus 1990 dan pada 
28 Juli 1995 Bank menyandang status sebagai Bank Devisa. 
Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 2 April 2013, Bank 
mengubah status perusahaan menjadi perusahaan publik (terbuka) dan 
menawarkan 770.000.000 saham biasa kepada masyarakat dengan nilai 
nominal Rp100,- per lembar sahamnya, yang dicatatkan di Bursa Efek 
Indonesia tanggal 11 Juli 2013. Selanjutnya pada tahun 2016, Bank 
melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) dalam rangka 
penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih 
dahulu. Dana yang diperoleh dari PUT I sebesar Rp201.437 juta 
menjadikan Ekuitas Bank pada akhir Desember 2016 mencapai lebih 
dari Rp1 triliun dan Bank berada dalam kategori BUKU 2. Pada tahun 
2017, Kasikornbank menjadi Strategic Partner Bank dengan 
kepemilikan saham sebesar 9,99% dari total saham Bank. 
Di tengah kondisi eksternal yang masih penuh tantangan, selama 
tahun 2019 Bank dapat mencapai kinerja yang baik. Pencapaian 
tersebut dikarenakan Bank senantiasa mencermati perkembangan 
makro ekonomi serta melakukan penyesuaian strategi bisnis secara 
cepat dan tepat dalam mencapai rencana kerja Bank. 
Dalam mencapai kinerja, pada akhir Desember 2019 Bank 
didukung oleh 698 karyawan dan memiliki 46 jaringan kantor yang 





Pembantu, 7 Kantor Kas serta 2 Kantor Fungsional yang tersebar di 
Surabaya, Jakarta, Semarang, Denpasar, Medan, Bandung, Makassar, 
Solo, Malang, Purwokerto dan Palembang. Guna mewujudkan 
komitmen dalam menawarkan solusi perbankan yang mampu 
memenuhi kebutuhan nasabah, maka Bank memiliki delivery 
channel berupa 7 Kas Mobil, 3 Payment Point, 6 CDM, 3 CRM dan 64 
ATM dengan akses ke jaringan Himbara LINK  serta lebih dari 
120.000 ATM dan 674.000 EDC di jaringan Prima. Selain itu, delivery 
channel Bank juga didukung oleh electronic channel yaitu Maspion 
Electronic Banking yang terdiri dari Internet Banking dan Mobile 
Banking serta Maspion Virtual Account. 
16) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Bank Mandiri dibentuk pada 2 Oktober 1998, dan empat bank 
asalnya efektif mulai beroperasi sebagai bank gabungan pada 
pertengahan tahun 1999. 
Setelah selesainya proses merger, Bank Mandiri kemudian 
memulai proses konsolidasi, termasuk pengurangan cabang dan 
pegawai. Selanjutnya diikuti dengan peluncuran single brand di 
seluruh jaringan melalui iklan dan promosi. Salah satu pencapaian 
penting adalah penggantian secara menyeluruh platform teknologi. 
Bank Mandiri mewarisi sembilan sistem perbankan dari 
keempat legacy banks. Setelah investasi awal untuk konsolidasi sistem 





penggantian platform yang berlangsung selama tiga tahun, di mana 
program pengganti tersebut difokuskan untuk meningkatkan 
kemampuan penetrasi di segmen retail banking. Pada saat ini, 
infrastruktur teknologi informasi Bank Mandiri sudah mampu 
melakukan pengembangan e-channel & produk retail dengan Time to 
Market yang lebih baik. 
Dalam proses penggabungan dan pengorganisasian ulang 
tersebut, jumlah cabang Bank Mandiri dikurangi sebanyak 194 buah 
dan karyawannya berkurang dari 26.600 menjadi 17.620. Direktur 
Utama Bank Mandiri yang pertama adalah Muljohardjoko (Dirut 
Taspen sejak Februari 1996). Alumnus Fakultas Ekonomi UI ini 
pernah juga berdinas di PT Telkom, terakhir ia menjabat sebagai 
direktur keuangan). Muljohardjoko menjadi Dirut Bank Mandiri 
selama 35 hari ketika awal-awal menjadi Dirut Taspen. Kepemimpinan 
Muljohardjoko di Taspen sendiri berjalan sejak Februari 1996 sampai 
tahun 1999. Direktur Utama Bank Mandiri yang kedua adalah Robby 
Djohan. Kemudian pada Mei 2000, posisi Djohan digantikan ECW 
Neloe. Neloe menjabat selama lima tahun, sebelum digantikan Agus 
Martowardojo sebagai Direktur Utama sejak Mei 2005. Neloe 
menghadapi dugaan keterlibatan pada kasus korupsi di bank tersebut. 
Agus kemudian digantikan oleh Zulkifli Zaini dan saat ini Kartika 





Pada Maret 2005, Bank Mandiri mempunyai 829 cabang yang 
tersebar di sepanjang Indonesia dan enam cabang di luar negeri. Selain 
itu, Bank Mandiri mempunyai sekitar 2.500 ATM dan tiga anak 
perusahaan utama yaitu Bank Syariah Mandiri, Mandiri Sekuritas, 
dan AXA Mandiri. 
Nasabah Bank Mandiri yang terdiri dari berbagai segmen 
merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan 
sektor usaha, nasabah Bank Mandiri bergerak dibidang usaha yang 
sangat beragam. Sebagai bagian dari upaya penerapan prudential 
banking & best-practices risk management, Bank Mandiri telah 
melakukan berbagai perubahan. Salah satunya, persetujuan kredit dan 
pengawasan dilaksanakan dengan four-eye principle, di mana 
persetujuan kredit dipisahkan dari kegiatan pemasaran dan business 
unit. Sebagai bagian diversifikasi risiko dan pendapatan, Bank Mandiri 
juga berhasil mencetak kemajuan yang signifikan dalam melayani 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan nasabah ritel. Pada akhir 
1999, porsi kredit kepada nasabah corporate masih sebesar 87% dari 
total kredit, sementara pada 31 Desember 2009, porsi kredit kepada 
nasabah UKM dan mikro telah mencapai 42,22% dan porsi kredit 
kepada nasabah consumer sebesar 13,92%, sedangkan porsi kredit 
kepada nasabah corporate mencakup 43,86% dari total kredit. 
Sesudah menyelesaikan program transformasi semenjak 2005 





melaksanakan transformasi tahap berikutnya dengan merevitalisasi visi 
dan misi untuk menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling 
dikagumi dan selalu progresif. 
Pada Juni 2013, Bank Mandiri sudah mempunyai 1.811 cabang 
dan sekitar 11.812 ATM yang tersebar merata di 34 provinsi 
di Indonesia tanpa terkecuali, semakin menegaskan Bank Mandiri 
sebagai salah satu dari jajaran bank terbesar di Indonesia. 
17) PT Bank CIMB Niaga Tbk 
PT Bank CIMB Niaga Tbk selanjutnya disebut “CIMB Niaga” 
didirikan pada tanggal 26 September 1955 berdasarkan Akta Pendirian 
Perusahaan No. 90 yang dibuat di hadapan Raden Meester Soewandi, 
Notaris di Jakarta tanggal 26 September 1955 dengan nama PT Bank 
Niaga dan diubah dengan akta dari Notaris yang sama yaitu Akta No. 9 
tanggal 4 November 1955. Akta Pendirian Perusahaan tersebut 
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
(sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia) dengan Surat 
Keputusan No. J.A.5/110/15 tanggal 1 Desember 1955 dan 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 4 
September 1956, Tambahan berita Negara No. 729/1956. 
Pada 11 November 1955, berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia No. 249544/U.M.II, Bank memperoleh 
izin usaha sebagai bank umum yang kemudian disusul dengan izin 





Indonesia No. 7/116/Kep/Dir/UD tanggal 22 November 1974. Bank 
kemudian dikenal luas sebagai penyedia produk dan layanan 
berkualitas yang terpercaya. Dalam perjalanan usahanya, CIMB Niaga 
telah mencatatkan sejumlah prestasi dan turut menentukan arah 
pengembangan industri perbankan di tanah air. 
Di tahun 1987, CIMB Niaga menjadi bank lokal pertama yang 
menawarkan layanan perbankan melalui mesin Automatic Teller 
Machine (ATM) di Indonesia. Pencapaian ini dikenal luas sebagai 
masuknya Indonesia ke dalam dunia perbankan modern. Pada 29 
November 1989, Bank melanjutkan langkah menjadi perusahaan 
terbuka dengan mencatatkan saham atas namanya pada PT Bursa Efek 
Indonesia. Kepemimpinan dan inovasi CIMB Niaga dalam penerapan 
teknologi terkini semakin dikenal di tahun 1991 dengan menjadi bank 
pertama yang memberikan layanan perbankan online. 
Dengan visi yang jauh ke depan, pada tanggal 16 September 
2004 Bank mulai menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan 
prinsip syariah setelah memperoleh izin usaha tersebut melalui Surat 
Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/71/KEP.GBI.2004 dengan 
mendirikan Unit Usaha Syariah. 
Kepemilikan saham mayoritas Bank sempat beralih ke 
Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (BPPN) akibat krisis keuangan Asia di tahun 1998. 





Group) dahulu Commerce Asset Holding Berhad, mengakuisisi saham 
mayoritas bank dari BPPN. Dalam transaksi terpisah, Khazanah yang 
merupakan pemilik saham mayoritas CIMB Group mengakuisisi 
kepemilikan mayoritas LippoBank pada tanggal 30 September 2005. 
Pada tahun 2007, seluruh kepemilikan saham berpindah tangan 
ke CIMB Group sebagai bagian dari reorganisasi internal untuk 
mengkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaan CIMB Group 
dengan platform universal banking. Mayoritas saham Bank sebesar 
92,5% dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh CIMB Group 
Sdn. Bhd., yang merupakan grup perbankan universal terbesar kelima 
di ASEAN dengan jaringan regional yang luas antara lain di Indonesia, 
Malaysia, Thailand, Singapura, Kamboja, Brunei Darussalam, 
Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. 
Sebagai pemilik saham pengendali dari CIMB Niaga (melalui 
CIMB Group) dan LippoBank sejak tahun 2007, Khazanah menempuh 
langkah penggabungan (merger) untuk mematuhi kebijakan Single 
Presence Policy (SPP) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Merger ini merupakan yang pertama di Indonesia terkait dengan 
kebijakan SPP. Kemudian di tahun 2008, sebelum penggabungan 
usaha, nama PT Bank Niaga Tbk berubah menjadi PT Bank CIMB 
Niaga Tbk (rebranding) berdasarkan Akta No. 38 tanggal 28 Mei 
2008, yang dibuat di hadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., 





Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya 
No. AHU-32968.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 dan 
Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/56/KEP.GBI/2008 
tanggal 22 Juli 2008. 
Melalui Surat Keputusan Gubenur Bank Indonesia No. 
10/66/KEP.GBI/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang “Pemberian 
Izin Penggabungan Usaha PT Bank Lippo Tbk ke dalam PT Bank 
CIMB Niaga Tbk”, serta dengan diterimanya surat Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHUAH.01.10-22669 
tanggal 22 Oktober 2008 penggabungan usaha efektif tanggal 1 
November 2008, Bank melaksanakan penggabungan Bank Lippo ke 
dalam CIMB Niaga. Pernyataan penggabungan usaha ini memperoleh 
surat pemberitahuan efektif dari Bapepam-LK melalui surat No. S-
4217/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008. Tanggal efektif penggabungan 
usaha dengan LippoBank ditetapkan pada tanggal 1 November 2008 
berdasarkan Akta No. 9 tanggal 16 Oktober 2008 yang dibuat di 
hadapan Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di 
Jakarta. 
Penggabungan ini menjadi lompatan besar di sektor perbankan 
Asia Tenggara, dan memberikan keuntungan berupa koneksi CIMB 
Niaga ke dalam jaringan regional ASEAN melalui CIMB Group. 
CIMB Niaga juga berhasil masuk ke dalam jajaran Bank Umum 





Per 31 Desember 2020, CIMB Niaga didukung dengan 451 
jaringan kantor cabang, 4.316 unit ATM, 133 unit Cash Deposit 
Machine (CDM) dan 801 unit Cash Recycle Machine (CRM), serta 
12.064 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan 
berkomitmen pada integritas, ketekunan untuk menempatkan prioritas 
utama kepada nasabah serta semangat untuk terus unggul, CIMB 
Niaga akan terus memanfaatkan seluruh daya yang dimiliki untuk 
menciptakan sinergi antar unit usaha serta CIMB Group. Keseluruhan 
hal tersebut merupakan nilai-nilai inti CIMB Niaga dan merupakan 
kewajiban yang harus dipenuhi bagi masa depan yang sangat 
menjanjikan. Bank yakin dapat terus tumbuh menjadi yang terdepan 
dan terbaik dalam memberikan layanan perbankan bagi masyarakat. 
18) PT Bank Maybank Indonesia Tbk 
PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah salah satu bank swasta 
terkemuka di Indonesia yang juga merupakan bagian dari Malayan 
Banking Berhad (Maybank) Group, salah satu grup jasa keuangan 
terbesar di ASEAN. Sebelumnya Maybank Indonesia bernama PT 
Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada tanggal 15 
Mei 1959, memperoleh izin sebagai bank devisa pada tahun 1988, dan 
sahamnya tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta dan 
Bursa Efek Surabaya (sekarang bergabung menjadi Bursa Efek 





Maybank Indonesia menyediakan rangkaian produk dan layanan 
yang lengkap bagi nasabah individu dan korporasi melalui Community 
Financial Services (Retail Banking dan Non-Retail Banking) dan 
Global Banking, serta pembiayaan otomotif melalui anak 
perusahaannya, WOM Finance untuk kendaraan roda dua dan 
Maybank Finance untuk kendaraan roda empat. Maybank Indonesia 
juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas Digital Banking 
melalui M2U ID App Mobile Banking, Maybank2U Internet Banking, 
dan berbagai channel lainnya. 
Per Desember 2020, Maybank Indonesia memiliki 361 cabang 
termasuk cabang Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia serta satu 
cabang luar negeri (Mumbai, India), 22 Mobil Kas Keliling dan 1.428 
ATM termasuk 79 CDM (Cash Deposit Machine) yang terhubung 
dengan lebih dari 20.000 ATM yang tergabung dalam ATM PRIMA, 
ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS, dan terhubung dengan 3.500 
ATM Maybank di Singapura, Malaysia dan Brunei. Maybank 
Indonesia mengelola simpanan nasabah sebesar Rp115,0 triliun dan 
memiliki total aset senilai Rp173,2 triliun per Desember 2020. 
19) PT Bank Permata Tbk 
Bank Permata atau PermataBank merupakan salah satu bank 
swasta nasional di Indonesia. Pada tahun 2019, Bangkok 
Bank mengambil alih PermataBank dan memulai transformasi besar-





pelopor dalam memberikan solusi finansial yang inovatif. Melayani 
hampir 4 juta nasabah di 62 kota di Indonesia. PermataBank memiliki 
304 kantor cabang, 2 cabang bergerak (Mobile Branch), 942 ATM 
dengan akses di lebih dari 100.000 ATM (VisaPlus, Visa Electron, 
MasterCard, Alto, ATM Bersama dan ATM Prima) dan jutaan ATM di 
seluruh dunia yang terhubung dengan jaringan Visa, Mastercard, 
Cirrus. Saat ini adalah PermataBank dipimpin oleh Ridha DM. 
Wirakusumah sebagai Direktur Utama. Sejak 20 Januari 2021, bank ini 
menjadi bank BUKU IV. 
Bank Permata merupakan bank hasil penggabungan dari lima 
bank dibawah pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (BPPN), yaitu PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, 
PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, dan PT Bank Patriot. 
Berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 
4/159/KEP.DpG/2002 tanggal 30 September 2002, Bank Indonesia 
menyetujui penggabungan keempat bank dibawah pengelolaan BPPN 
ke dalam Bank Bali. Selanjutnya berdasarkan Surat Deputi Gubernur 
Bank Indonesia No. 4/162/KEP.DpG/2002 tanggal 18 Oktober 2002, 
Bank Indonesia menyetujui perubahan nama PT Bank Bali 
Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk. Penggabungan operasional Bank 
Artamedia dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2002, sedangkan Bank 
Prima Express pada tanggal 4 November 2002, Bank Universal pada 





Desember 2002. Proses penggabungan selesai diikuti dengan 
peluncuran logo Bank Permata pada tanggal 18 Februari 2003. 
Penggabungan lima bank ini merupakan implementasi dari 
keputusan Pemerintah mengenai Program Restrukturisasi Lanjutan 
yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2001, yang bertujuan 
untuk membentuk suatu bank yang memiliki struktur permodalan yang 
kuat, kondisi keuangan yang sehat dan berdaya saing tinggi dalam 
menjalankan fungsi intermediasi, dengan jaringan layanan yang lebih 
luas dan produk yang lebih beragam. 
20) PT BRISyariah Tbk 
Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di 
dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri 
keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 
halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor 
penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. 
Termasuk didalamnya adalah Bank Syariah. 
Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator 
pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. 
Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah 
mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam 
kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta 
pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke 





dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak 
terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu 
Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. 
Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 
1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah 
Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu 
Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan 
kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan 
yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas 
permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan 
induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui 
Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat 
bersaing di tingkat global. 
Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar 
untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan 
menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta 
berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan 
Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan 
Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan 
kebaikan bagi segenap alam. 
21) PT Bank of India Indonesia Tbk 
Keberadaan PT Bank of India Indonesia, Tbk berawal dari 





tahun 1968 di Surabaya. Pada tahun 1984, kepemilikan Bank diambil 
alih oleh Keluarga Chugani yang menumbuh-kembangkan Bank ini 
sehingga pada tanggal 2 September 1989, Bank Pasar Swadesi 
meningkatkan statusnya dan secara resmi beroperasi menjadi Bank 
Umum dengan nama Bank Swadesi. 
Pada tahun 1990, Bank Swadesi melakukan penggabungan 
usaha dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Panti Daya Ekonomi yang 
berkedudukan di Surakarta untuk dapat membuka kantor cabang di 
Jakarta. Pada tahun 1992 Bank Swadesi memperoleh ijin dari Bank 
Indonesia untuk menjalankan usaha sebagai pedagang valuta asing. 
Proses tumbuh dan berkembang ini terus berlanjut dibawah 
kepemilikan dan manajemen yang baru, sehingga pada tanggal 11 
November 1994 Bank Swadesi mendapatkan peningkatan status dari 
Bank Indonesia yaitu secara resmi beroperasi menjadi Bank Devisa. 
Dengan status Bank Devisa ini semakin memperkokoh posisi Bank 
Swadesi sebagai lembaga kepercayaan yang memberikan jasa dan 
layanan perbankan yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan 
nasabah. 
Dalam upaya pengembangan usaha dan sekaligus untuk 
mendekatkan diri pada sentra bisnis nasional, pada tahun 1995 
dilakukan pemindahan Kantor Pusat dari Surabaya ke Jakarta. 
Konsistensi pada komitmen untuk terus berkembang dan memberikan 





menjadi bukti keberhasilan Bank Swadesi dalam melewati masa-masa 
sulit ditengah krisis multidimensi yang melanda Indonesia. 
Berdasarkan hasil due diligence yang dilakukan oleh pihak independen 
Bank Swadesi termasuk dalam kategori bank "A" sehingga tidak perlu 
masuk dalam program rekapitalisasi. 
Sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi perkembangan 
perbankan di masa mendatang, khususnya dalam aspek permodalan, 
pada tahun 2002 Bank Swadesi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek 
Jakarta dan tercatat sebagai lembaga perbankan ke-22 yang "go 
public". Sejalan dengan program kegiatan Arsitektur Perbankan 
Indonesia (API), Bank Swadesi telah memenuhi kriteria sebagai Bank 
Fokus dengan modal minimal Rp100 miliar dan dengan kondisi 
permodalan yang cukup akan memberikan keunggulan kompetitif bagi 
Bank Swadesi dalam memanfaatkan segala peluang yang ada. 
Sampai akhir tahun 2007, Bank Swadesi (sekarang PT Bank of 
India Indonesia, Tbk) telah mengembangkan Jaringan operasional di 
dua kota terbesar di Indonesia yaitu Jakarta dan Surabaya dengan 
Jaringan unit kerja terdiri dari 4 Kantor Cabang, 5 Kantor Cabang 
Pembantu, 5 Kantor Kas dan 1 unit mobil kas keliling. 
Untuk dapat mewujudkan Visi, Misi dan sekaligus memperkuat 
posisinya di peta perbankan nasional, Bank Swadesi memandang perlu 
untuk menjalin aliansi strategis dengan mengundang investor yang 





Akuisisi antara pemegang saham mayoritas Bank Swadesi dengan 
Bank Of India terkait dengan pengambilalihan saham sebanyak 
235.600.000 lembar saham atau yang mewakili 76% dari keseluruhan 
saham Bank Swadesi pada tanggal 22 Juni 2007. Dengan demikian 
secara resmi Bank of India telah menjadi pemegang saham mayoritas 
dan mengambil alih pengendalian Bank Swadesi. Dengan terjadinya 
pengambilalihan pengendalian kepemilikan, pada tahun 2011 nama 
Bank Swadesi berubah nama menjadi PT. Bank of India Indonesia, 
Tbk. 
Dengan dukungan Bank of India, PT Bank of India Indonesia 
Tbk kedepan diharapkan akan terus membangun pondasi yang kokoh 
untuk mencapai kinerja terbaik dengan pertumbuhan yang 
berkelanjutan melalui alih pengetahuan dan teknologi, penempatan 
individu dan meningkatkan modal pada saat dibutuhkan. Bank of 
India, sebagai bank yang telah berusia 100 tahun dan memiliki 22 
kantor cabang diluar negeri yang meliputi USA, United Kingdom, 
Channel Islands, France, Kenya, Singapore, Indonesia, Hongkong, 
West Indies, Japan, China. Vietnam, South Africa, serta 4.963 kantor 
cabang di seluruh India, memberikan keyakinan kepada PT Bank of 
India Indonesia Tbk untuk tumbuh dan berkembang serta dapat 
berperan diperbankan nasional maupun internasional. 
Hingga 30 September 2016, PT Bank of India Indonesia Tbk 





cabang, 6 kantor cabang pembantu, 2 kantor kas yang tersebar di 
wilayah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bali, dan Makassar. 
Dengan berpedoman pada visi dan misi yang baru, komitmen untuk 
memberikan yang terbaik dan penerapan prinsip kehati-hatian, PT 
Bank of India Indonesia, Tbk bertekad untuk memberikan jasa dan 
layanan yang terbaik bagi masyarakat dan pembangunan 
perekonomian Indonesia. 
22) PT Bank BTPN Tbk 
Bank BTPN yang awalnya merupakan singkatan dari Bank 
Tabungan Pensiunan Nasional ini terlahir dari pemikiran 7 (tujuh) 
orang dalam suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer pada 
tahun 1958 di Bandung. Ketujuh serangkai tersebut kemudian 
mendirikan Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer 
(selanjutnya disebut ”BAPEMIL”) dengan status usaha sebagai 
perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman 
kepada para anggotanya. BAPEMIL memiliki tujuan yang mulia 
yakni membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan, baik 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maupun sipil, yang ketika itu 
pada umumnya sangat kesulitan bahkan banyak yang terjerat rentenir. 
Berkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun mitra 
usaha, pada tahun 1986 para anggota perkumpulan BAPEMIL 
membentuk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan izin usaha 





undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan untuk 
melanjutkan kegiatan usaha BAPEMIL. 
Berlakunya Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan (sebagaimana selanjutnya diubah 
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) yang antara lain 
menetapkan bahwa status bank hanya ada dua yaitu Bank Umum dan 
Bank Perkreditan Rakyat, maka pada tahun 1993 status Bank BTPN 
diubah dari Bank Tabungan menjadi Bank Umum melalui Surat 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 
055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993. Perubahan status Bank 
BTPN tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia 
sebagaimana ditetapkan dalam surat Bank Indonesia No. 
26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993 yang menyatakan status 
Perseroan sebagai Bank Umum. 
Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status 
sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum pada 
tanggal 22 Maret 1993, Bank BTPN memiliki aktivitas pelayanan 
operasional kepada Nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. 
Namun aktivitas utama Bank BTPN adalah tetap mengkhususkan 
kepada pelayanan bagi para pensiunan dan pegawai aktif, karena 
target market Bank BTPN adalah para pensiunan. 
Dalam rangka memperluas kegiatan usahanya, Bank BTPN 





dapat memberikan pinjaman dan pemotongan cicilan pinjaman, tetapi 
juga dapat melaksanakan “Tri Program Taspen”, yaitu Pembayaran 
Tabungan hari Tua, Pembayaran Jamsostek dan Pembayaran Uang 
Pensiun. 
Terhitung tanggal 12 Maret 2008 bank BTPN telah listing 
di Bursa Efek Indonesia dan resmi menyandang gelar tbk (terbuka). 
Dan pada tanggal 14 Maret 2008, Texas Pacific Group (TPG) resmi 
mengakuisisi saham bank BTPN sebesar 71,61%. 
Pada tanggal 19 Desember 2018, Otoritas Jasa 
Keuangan Republik Indonesia telah memberikan persetujuan kepada 
Bank BTPN untuk melakukan merger dengan Bank Sumitomo Mitsui 
Indonesia, yang kemudian disusul oleh Japan Financial Services 
Authority pada tanggal 18 Januari 2019. Merger tersebut kemudian 
efektif pada tanggal 1 Februari 2019 dan Bank BTPN resmi berganti 
nama badan hukum dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 
menjadi PT Bank BTPN Tbk. 
23) PT Bank BTPN Syariah Tbk 
PT Bank BTPN Syariah Tbk, dahulu bernama Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional Syariah adalah perusahaan yang bergerak di 
bidang perbankan yang berdiri sejak 1991 dan berkantor pusat 
di Jakarta. 
BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan, yaitu Bank 





Purba Danarta berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, dengan 
kepemilikan awal Djoenaedi Joesoef (pemilik Konimex), Kwik Kian 
Gie, dan Frederik BG Tumbunan. Pada 2007, PT Triputra Persada 
Rachmat masuk menjadi pemegang saham pengendali, dan memegang 
saham bersama Yayasan Purba Danarta. Pada 2009, menjadi Bank 
Sahabat Purba Danarta. Bank ini adalah bank umum nondevisa, 
dengan target khususnya masyarakat sektor mikro. Kemudian, 70% 
sahamnya diakusisi oleh Bank BTPN pada 20 Januari 2014, dan 
kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan Surat 
Keputusan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 Mei 2014. 
Unit Usaha Syariah BTPN difokuskan melayani dan 
memberdayakan keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia adalah 
salah satu segmen bisnis di Bank BTPN sejak Maret 2008. Pada 14 
Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah 
ke-12 di Indonesia melalui pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah 
dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan proses konversi 
PT Bank Sahabat Purba Danarta. 
BTPN Syariah senantiasa berupaya menambah nilai serta 
mengubah kehidupan setiap yang dilayaninya, selain dari 
menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Oleh karena itu, produk 
dan layanan bagi nasabah BTPN Syariah terus ditingkatkan dan 





memberikan dampak positif bagi jutaan masyarakat di Indonesia dan 
mewujudkan Rahmatan Lil Alamin. 
24) PT Bank Oke Indonesia Tbk 
Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Liman 
International Bank pada tahun 1990 berdasarkan akta pendirian No. 99 
tanggal 15 Agustus 1990. Izin operasi sebagai Bank Umum ditetapkan 
melalui surat Bank Indonesia tertanggal 21 November 1991. Pada 
tanggal 8 November 2012 dilakukan perubahan nama menjadi PT 
Bank Dinar Indonesia. Perubahan nama ini diputuskan melalui Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan telah mendapat 
persetujuan dari Bank Indonesia serta Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia. Sejak 11 Juli 2014 saham 
Perseroan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode 
saham DNAR sehingga nama Perseroan saat itu menjadi PT Bank 
Dinar Indonesia Tbk (Bank Dinar). Pada tanggal 25 Oktober 2018 
Bank Dinar resmi diakuisisi oleh APRO Financial Co., Ltd (APRO) 
sebuah institusi keuangan besar yang berasal dari Korea Selatan. 
Transaksi akuisisi dilakukan melalui pembelian 77,38% saham Bank 
Dinar. 
Pada tanggal 08 Juli 2019 Bank Dinar melakukan 
penggabungan usaha dengan PT Bank Oke Indonesia (Bank Oke) 
yang juga dimiliki oleh APRO sebesar 99%. Bank Oke sendiri 





dengan nama Maskapai Andil Indonesia Bank Pasar Seri Partha. Pada 
tahun 1989 memperoleh izin sebagai bank umum dan pada tahun 1997 
berubah nama menjadi PT Bank Sri Partha yang berfokus pada 
pembiayaan bagi UMKM yang berada di Bali. Setelah diakuisisi oleh 
sekelompok pemegang saham yang memiliki reputasi internasional, 
baik di bidang sosial maupun perbankan, pada 20 April 2009 berubah 
nama menjadi Bank Andara setelah mendapat persetujuan dari Bank 
Indonesia. Pada 18 November 2016, Bank Andara dan APRO telah 
menandatangani akta akuisisi yang menandai telah efektifnya akuisisi 
oleh APRO. Transaksi akuisisi Bank Andara dilakukan melalui 
pembelian saham baru Bank Andara sebesar 40% dan setahun setelah 
akuisisi, tepatnya di bulan Mei 2017, APRO melakukan pembelian 
saham dari Pemegang Saham yang lain sehingga kepemilikannya 
menjadi 99%. Pada bulan Agustus 2017, nama Bank Andara resmi 
berubah menjadi Bank Oke Indonesia dan telah disetujui oleh Otoritas 
Jasa Keuangan RI. 
Dalam penggabungan tersebut, Bank Oke merupakan Bank 
yang menggabungkan diri sedangkan Bank Dinar merupakan Bank 
yang menerima penggabungan (surviving Bank), dan sejak 26 Agustus 
2019 Perseroan melakukan perubahan nama dari PT Bank Dinar 







25) PT Bank Mega Tbk 
Bank Mega didirikan dengan nama Mega Bank pada tanggal 1 
Januari 1992 di Jakarta. Seiring dengan perkembangannya Mega Bank 
pada tahun 1996 diambil alih oleh CT Corp (PT Para Global 
Investindo dan PT. Para Rekan Investama) untuk lebih meningkatkan 
citra Mega Bank. 
Pada bulan Juni 1997 melakukan perubahan logo dengan 
tujuan bahwa sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat 
dengan akan lebih mudah dikenal melalui logo perusahaan yang baru 
berubah nama menjadi Bank Mega. 
Dalam rangka memperkuat struktur permodalan maka pada 
tahun yang sama Bank Mega melaksanakan Initial Public 
Offering dan listed di BEJ maupun BES. Dengan demikian sebagian 
saham Bank Mega dimiliki oleh publik dan berubah namanya 
menjadi PT. Bank Mega Tbk. 
Pada saat krisis ekonomi, Bank Mega mencuat sebagai salah 
satu bank yang tidak terpengaruh oleh krisis dan tumbuh terus tanpa 
bantuan pemerintah bersama dengan Citibank, Deutsche 
Bank dan HSBC. 
Bank Mega merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang 
mobil operasionalnya menggunakan Livery Bank Mega. Dan strategi 
ini berhasil menanamkan image yang begitu kuat di kalangan gross 





bank yang kepemilikannya 100% milik warga Indonesia, saat 
mayoritas usaha di sektor keuangan Indonesia di monopoli oleh asing. 
26) PT Bank OCBC NISP Tbk 
Bank OCBC NISP didirikan pada tanggal 4 April 1941 dengan 
didasari pada Akta No. 6 tanggal 4 April 1941 dan disahkan oleh 
menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman), 
di Bandung dengan nama NV Nederlandsch Indische Spaar En 
Deposito Bank. Pada tahun 1972, Bank melakukan perubahan nama 
menjadi Nilai Inti Sari Penyimpan (disingkat: NISP) yang kemudian 
pada 1978 ditetapkan bahwa NISP bukan lagi sebagai singkatan, 
melainkan sebagai nama resmi Bank (Bank NISP). Pada 2008, dengan 
masuknya OCBC Bank, Singapura sebagai pemegang saham 
mayoritas, Bank NSIP secara resmi menggunakan nama Bank OCBC 
NISP hingga sekarang. Bank OCBC NISP resmi menjadi bank 
komersial pada tahun 1967, bank devisa pada tahun 1990, dan 
perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994. 
Pada tahun 1997, Bank NISP memasuki usaha patungan 
dengan OCBC Indonesia, dengan pembukaan PT Bank OCBC-NISP, 
dengan modal disetor awal sebesar 150 miliar rupiah. Sejak itu, 
OCBC telah membeli saham dari pemegang saham di bank dan juga 
dari Presiden Direktur dan CEO, Parwati Surjaudaja, yang menjual 





telah menjadi pemegang saham utama di Bank NISP dan bank 
tersebut berganti nama menjadi Bank OCBC NISP. 
Pada tahun 2011, OCBC NISP bergabung dengan OCBC 
Indonesia, dimana OCBC Indonesia dibubarkan tanpa melalui 
likuidasi. Entitas gabungan tersebut akan beroperasi dengan nama 
Bank OCBC NISP, dan total aset gabungan sebesar Rp 47,6 triliun 
setelah merger. 
27) PT Bank Pan Indonesia Tbk 
PT Bank Pan Indonesia Tbk, atau PaninBank didirikan dari 
penggabungan usaha Bank Kemakmuran, Bank Industri Djaja dan 
Bank Industri dan Dagang Indonesia pada 1971 dengan Akte No. 85 
dibuat dihadapan Julian Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora 
S.H., Notaris di Jakarta. 
Selanjutnya, PaninBank melakukan penggabungan usaha 
dengan 4 bank swasta, yaitu PT Bank Lingga Harta, Bank Abadi 
Djaja, Bank Pembangunan Ekonomi dan Bank Pembangunan 
Sulawesi. PaninBank meningkatkan pengembangan usahanya dan 
melakukan kerjasama dengan institusi keuangan internasional Dai-
Ichi Kangyo Bank, Jepang, kemudian Credit Lyonnais Perancis, 
Westpac Banking Corporation Australia yang kemudian diambil alih 
oleh ANZ Banking Group. 
Tahun 1982 merupakan tonggak penting dalam sejarah 





saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Aksi korporasi itu 
menjadikan PaninBank sebagai bank pertama di Indonesia yang 
melantai di bursa saham dengan Kode PNBN. PaninBank dapat terus 
tumbuh dan memantapkan operasionalnya meskipun diterpa oleh 
berbagai macam situasi perekonomian, salah satunya ialah saat krisis 
ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998. PaninBank menjadi 
satu-satunya bank 10 besar yang masuk ke dalam kategori “A” 
sehingga tidak wajib mengikuti program rekapitalisasi yang dilakukan 
oleh pemerintah. Pasca krisis PaninBank memperoleh peringkat 
sebagai Bank terbaik di Industri perbankan nasional dari Moody’s 
Investor Services pada 2001. 
PaninBank merangkum budaya perusahaan dan nilai-nilai kerja 
yang positif I CARE (Integrity, Collaboration, Accountability, Respect 
dan Excellence). Berlandaskan nilai-nilai tersebut, perusahaan 
berharap dapat mencapai visi dan misi yang ditetapkan yaitu menjadi 
Bank Komersial Terdepan dengan pertumbuhan kinerja yang 
berkesinambungan. 
28) PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 
Panin Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang berbasis 
di Jakarta. Bank ini dulunya bernama Bank Harfa yang berpusat 
di Surabaya yang berdiri sejak 1990. 
PT Bank Panin Syariah berdiri dan mulai melaksanakan 





izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan 
Gubernur BI No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 
Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank 
syariah pada tanggal 2 Desember 2009.  
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk berkedudukan di Jakarta 
dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. 
Parman Kav. 91, Jakarta Barat. 
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah 
Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah 
menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi 
hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat 
ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 
Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 
2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai 
beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 
2009. 
29) PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk didirikan pada 
tahun 1906 dengan nama awal Himpoenan Saudara sebagai cikal 
bakal PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk. Perkumpulan 
Himpoenan Saudara secara resmi mendapatkan izin untuk melakukan 
kegiatan usaha sebagai Bank Tabungan pada tahun 1955, berdasarkan 





No.249.542/U.M II tertanggal 11 November 1955. Selanjutnya pada 
tahun 1974 dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan 
Terbatas dengan nama PT Bank Tabungan HS 1906 berdasarkan akta 
pendirian No. 30 tertanggal 15 Juni 1974. 
Pada awal tahun 2014 Bank menjalin kerjasama strategis 
dengan Woori Bank Korea. Kerja sama tersebut ditandai dengan 
masuknya Woori Bank Korea dan PT Bank Woori Indonesia (anak 
perusahaan dari Woori Bank Korea di Indonesia) sebagai pemegang 
saham Bank. Perubahan susunan pemegang saham tersebut dilakukan 
melalui proses pengalihan saham milik Ir. Arifin Panigoro dan PT 
Medco Intidinamika kepada Woori Bank Korea dan PT Bank Woori 
Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 66 tertanggal 28 
Januari 2014. 
Pada akhir tahun 2014, PT Bank Woori Indonesia secara resmi 
melakukan penggabungan usaha (merger) ke dalam Bank dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia No. AHU-00128.40.40.2014 tertanggal 
30 Desember 2014. Dengan telah efektifnya penggabungan usaha, 
nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk berubah menjadi “PT 
Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk” berdasarkan Akta No. 42 
tertanggal 24 Desember 2014. 
Per tanggal 31 Desember 2020, Bank Woori Saudara memiliki 





Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Woori Saudara yang 
tersebar di 4 pulau di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan 
Sulawesi. 
B. Hasil Penelitian 
1. Analisis statistik deskriptif 
Statistik deskriptif merupakan metode untuk mengetahui gambaran 
sekilas dari sebuah data. Gambaran atau deskripsi suatu data dapat dilihat 
dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai 
minimum. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini sebagai berikut: 
Tabel 6 
Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
  
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
NPL 116 0,00 4,92 2,2084 1,18127 
Modal Bank 116 10,04 32,78 21,0610 4,56013 
LDR 116 54,83 92,49 72,8294 8,41659 
DPK 116 ,5 207,5 65,560 62,9285 
Penyaluran Kredit 116 ,4 191,0 59,800 58,4009 
Valid N (listwise) 116         
 
Berdasarkan uji statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa 
data penelitian ini sebanyak 116 laporan keuangan. Berikut ini keterangan 
dari data analisis statistik deskriptif yang telah diolah: 
a. Variabel NPL (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 2,20% dan standar 
deviasi sebesar 1,18% yang artinya bahwa nilai rata-rata lebih besar 





baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan 
penyimpangan yang sangat tinggi sehingga penyebaran data 
menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Nilai 
minimum sebesar 0,00% dan nilai maksimum sebesar 4,92%. 
b. Variabel Modal Bank (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 21,06% dan 
standar deviasi sebesar 4,56% yang artinya bahwa nilai rata-rata lebih 
besar daripada standar deviasi, sehingga mengindikasikan hasil yang 
cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah 
pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi sehingga penyebaran 
data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. 
Nilai minimum sebesar 10,04% dan nilai maksimum sebesar 32,78%. 
c. Variabel LDR (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 72,82% dan 
standar deviasi sebesar 8,41% yang artinya bahwa nilai rata-rata lebih 
besar daripada standar deviasi, sehingga mengindikasikan hasil yang 
cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah 
pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi sehingga penyebaran 
data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. 
Nilai minimum sebesar 54,8% dan nilai maksimum sebesar 92,49%. 
d. Variabel DPK (X4) memiliki nilai rata-rata sebesar 65,56% dan 
standar deviasi sebesar 62,92% yang artinya bahwa nilai rata-rata 
lebih besar daripada standar deviasi, sehingga mengindikasikan hasil 
yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah 





data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. 
Nilai minimum sebesar 0,5% dan nilai maksimum sebesar 207,5%. 
e. Variabel Penyaluran Kredit (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 
59,80% dan standar deviasi sebesar 58,40% yang artinya bahwa nilai 
rata-rata lebih besar dari pada standar deviasi, sehingga 
mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik. Hal tersebut 
dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang 
sangat tinggi sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang 
normal dan tidak menyebabkan bias. Nilai minimum sebesar 0,4% dan 
nilai maksimum sebesar 191,0%. 
2. Uji Asumsi Klasik 
Model regresi yang baik adalah regresi yang memenuhi asumsi 
klasik yaitu uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan 
autokorelasi sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan 
uji asumsi klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini: 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau 
tidak. Dapat menggunakan metode Histogram dan Normal P-P Plot 
Regression Standadized, dimana Uji normalitas dapat dideteksi 
dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 
grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. 
Gambar 4 






Berdasarkan hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat 
dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan 
penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa data mendekati normal atau memenuhi asumsi 
normalitas. 
Uji normalitas juga dapat menggunakan uji statistik non 
parametrik kolmogrov smirnov. Ketentuan pengambilan keputusan 
pada uji kolmogrov smirnov adalah bahwa jika probabilitas 
signifikansi dibawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai 
perbedaan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak 
normal. Sebaliknya jika signifikansi diatas 0,05 berarti data yang 
akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data 












Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 6,26526801 
Most Extreme Differences Absolute ,061 
Positive ,061 
Negative -,056 
Test Statistic ,061 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. ,967e 
99% Confidence 
Interval 
Lower Bound ,962 
Upper Bound ,971 
 
Berdasarkan hasil uji Kolmogrov-Smirnov diatas, diketahui 
nilai Test Statistic adalah 0,061 dan signifikan 0,967 yang nilainya 
lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data 
dalam penelitian ini adalah normal. 
b. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
bebas. Variabel yang menyebabkan multikolinieritas dapat dilihat 
dari nilai tolerance maupun VIF (variance inflation factor). Model 
regresi yang bebas multikolinieritas mempunyai nilai VIF < 10 dan 











1 (Constant)     
NPL ,940 1,064 
Modal Bank ,856 1,169 
LDR ,857 1,167 
DPK ,971 1,030 
 
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diatas, untuk variabel 
NPL, modal bank, LDR, dan DPK diketahui nilai tolerance secara 
berturut-turut sebesar 0,940 ; 0,856 ; 0,857 ; 0,971. Sedangkan nilai 
VIF yaitu sebesar 1,064 ; 1,169 ; 1,167 ; 1,030. Berdasarkan tabel 
diatas, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai 
tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF seluruh variabel kurang dari 
10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen NPL, 
modal bank, LDR, dan DPK tidak mempunyai masalah dengan 
multikolinieritas. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah 
dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual 
dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Jika varians dari 
pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi 





metode grafik yang dilihat dari grafik scatterplot. Hasil uji 





Berdasarkan grafik scatterplot diatas menunjukkan bahwa 
tidak ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di 
atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan 
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 
d. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam 
model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 
periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). 
Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Uji 





Salah satu pengukuran untuk menentukan ada tidaknya masalah 
autokorelasi yakni dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 atau DW 
< -2. 
2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan 
2 atau -2 < DW <2. 





Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 6,4891 1,632 
 
Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas, diperoleh nilai 
hitung Durbin-Watson sebesar 1,632. Hal ini menunjukkan bahwa 
nilai tersebut lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari 2 atau -2 < 1,632 
< 2. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam 
penelitian ini bebas auokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang mengukur 
besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
Pengujian terhadap hipotesis baik secara simultan maupun parsial 





asumsi klasik. Tujuannya adalah agar hasil penelitian dapat 
diinterprestasikan secara tepat dan efisien. 
Tabel 10 






B Std. Error Beta 
1 (Constant) -65,205 10,560   
NPL 2,059 ,738 ,042 
Modal Bank ,475 ,200 ,037 
LDR ,703 ,108 ,101 
DPK ,904 ,014 ,974 
 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diatas, diperoleh 
persamaan regresi yaitu Ŷ = -65,205 + (2,059)  + (0,475)  + (0,703)  
+ (0,904) . Dari persamaan regresi yang diperoleh tersebut dapat 
diartikan sebagai berikut:  
a. Konstanta sebesar -65,205%, artinya jika non performing loan, modal 
bank, loan to deposit ratio, dan dana pihak ketiga nilainya adalah 0, 
maka penyaluran kredit nilainya adalah -65,205%. 
b. Koefisiensi regresi non performing loan sebesar 2,059%, artinya jika 
variabel independen lain nilainya tetap dan non performing loan 
mengalami kenaikan 1 satuan maka penyaluran kredit akan 
mengalami kenaikan sebesar 2,059%. 
c. Koefisiensi regresi modal bank sebesar 0,475%, artinya jika variabel 





satuan, maka penyaluran kredit akan mengalami kenaikan sebesar 
0,475%. 
d. Koefisiensi regresi loan to deposit ratio sebesar 0,703%, artinya jika 
variabel independen lain nilainya tetap dan loan to deposit ratio 
mengalami kenaikan 1 satuan, maka penyaluran kredit akan 
mengalami kenaikan sebesar 0,703%. 
e. Koefisiensi regresi dana pihak ketiga sebesar 0,904%, artinya jika 
variabel independen lain nilainya tetap dan dana pihak ketiga 
mengalami kenaikan 1 satuan, maka penyaluran kredit akan 
mengalami kenaikan sebesar 0,904%. 
4. Uji Hipotesis 
a. Uji statistik F 
Hasil uji statistik untuk uji F dengan menggunakan program 
SPSS 22.0 disajikan sebagai berikut: 
Tabel 11 
Uji Statistik F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df F Sig. 
1 Regression 198913,459 4 1180,961 ,000b 
Residual 2315,961 55     
Total 201229,420 59     
 
Dari data perhitungan uji signifikansi yang tampak pada tabel 
diatas, nilai F hitung sebesar 1180,961 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga NPL, modal bank, LDR, dan DPK 





b. Uji statistik t 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar 
pengaruh dari satu variable independen secara individual dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini pengujian 
dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 5% (α = 0,05).  
Hasil uji statistik untuk uji t dengan menggunakan program 
SPSS 22.0 disajikan sebagai berikut: 
Tabel 12 












1 (Constant) -65,205 10,560   -6,175 ,000 
NPL 2,059 ,738 ,042 2,790 ,007 
Modal Bank ,475 ,200 ,037 2,373 ,021 
LDR ,703 ,108 ,101 6,480 ,000 
DPK ,904 ,014 ,974 66,354 ,000 
 
Berdasarkan hasil uji statistik tersebut dapat diketahui bahwa: 
1)   Non performing loan menghasilkan nilai t hitung 2,790 dan 
mempunyai tingkat signifikan 0,007. Apabila dibandingkan 
dengan derajat kesalahan yang telah ditentukan yaitu sebesar 
0,05, tingkat signifikansi variabel non performing loan dengan 
nilai 0,007 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa non 
performing loan berpengaruh terhadap penyaluran kredit yang 





2)   Modal bank menghasilkan nilai t hitung 2,373 dan mempunyai 
tingkat signifikan 0,021. Apabila dibandingkan dengan derajat 
kesalahan yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05, tingkat 
signifikansi variabel modal bank dengan nilai 0,021 < 0,05, maka 
dapat disimpulkan bahwa modal bank berpengaruh terhadap 
penyaluran kredit yang artinya H2 diterima. 
3)   Loan to deposit ratio menghasilkan nilai t hitung 6,480 dan 
mempunyai tingkat signifikan 0,000. Apabila dibandingkan 
dengan derajat kesalahan yang telah ditentukan yaitu sebesar 
0,05, tingkat signifikansi variabel loan to deposit ratio dengan 
nilai 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa loan to deposit 
ratio berpengaruh terhadap penyaluran kredit yang artinya H3 
diterima. 
4)   Dana pihak ketiga menghasilkan nilai t hitung 66,354 dan 
mempunyai tingkat signifikan 0,000. Apabila dibandingkan 
dengan derajat kesalahan yang telah ditentukan yaitu sebesar 
0,05, tingkat signifikansi variable dana pihak ketiga dengan nilai 
0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga 
berpengaruh terhadap penyaluran kredit yang artinya H4 diterima. 
5. Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi pada hakekatnya mengukur seberapa besar 





pada variabel dependen. Nilai R2 terletak antara 0 – 1. Hasil koefisien 
determinasi dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 13 
Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,994a ,988 ,988 6,4891 
 
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas dapat diketahui 
bahwa nilai R, R Square, dan Adjusted R Square secara berurutan adalah 
0,994; 0,988; 0,988. Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 
0,988 atau 98,8%. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa keempat 
variabel independen yaitu NPL, modal bank, LDR, dan DPK menjelaskan 
98,8% variasi yang terjadi pada penyaluran kredit. Sedangkan 1,2% 
dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam 
penelitian ini. 
C. Pembahasan 
1.  Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit  
Dari perhitungan uji t dengan menggunakan SPSS 22 
menunjukkan koefisien regresi untuk non performing loan berpengaruh 
terhadap penyaluran kredit. Hal ini dapat dilihat dari nilai perhitungan uji 
hipotesis dimana nilai signifikansi sebesar 0,007 pada taraf signifikansi 
5% berarti 0,007 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
menyatakan non performing loan berpengaruh terhadap penyaluran 





kredit adalah positif, dimana setiap kenaikan non performing loan akan 
menurunkan tingkat penyaluran kredit. Hal ini disebabkan karena 
semakin tinggi nilai non performing loan maka risiko kredit yang 
ditanggung oleh bank juga semakin besar. Kredit bermasalah yang tinggi 
dapat menimbulkan keengganan pihak bank untuk menyalurkan kredit 
karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Febrianto (2013), Anindita (2011), dan Putra & Rustariyuni (2015) yang 
menyatakan bahwa non performing loan berpengaruh secara parsial 
terhadap penyaluran kredit.  
2.  Pengaruh Modal Bank Terhadap Penyaluran Kredit 
Dari perhitungan uji t dengan menggunakan SPSS 22 
menunjukkan koefisien regresi untuk modal bank berpengaruh terhadap 
penyaluran kredit. Hal ini dapat dilihat dari nilai perhitungan uji hipotesis 
dimana nilai signifikansi sebesar 0,021 pada taraf signifikansi 5% berarti 
0,021 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 
modal bank berpengaruh terhadap penyaluran kredit diterima. Pengaruh 
modal bank terhadap penyaluran kredit adalah positif, dimana setiap 
kenaikan modal bank akan meningkatkan tingkat penyaluran kredit. Hal 
ini disebabkan karena semakin tinggi modal yang dimiliki 
mengindikasikan bahwa bank tersebut semakin sehat permodalannya. 
Bank yang memiliki modal yang tinggi akan lebih mampu 





Dengan antisipasi kerugian yang lebih baik maka bank akan lebih berani 
untuk menyalurkan kredit dalam jumlah yang lebih besar. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Febrianto (2013), Selvie dkk. (2017), Yuliana (2014) dan Anindita 
(2011) yang menyatakan bahwa modal bank berpengaruh secara parsial 
terhadap penyaluran kredit. 
3.  Pengaruh Loan to Deposit Ratio Terhadap Penyaluran Kredit 
Dari perhitungan uji t dengan menggunakan SPSS 22 
menunjukkan koefisien regresi untuk loan to deposit ratio berpengaruh 
terhadap penyaluran kredit. Hal ini dapat dilihat dari nilai perhitungan uji 
hipotesis dimana nilai signifikansi sebesar 0,000 pada taraf signifikansi 
5% berarti 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
menyatakan loan to deposit ratio berpengaruh terhadap penyaluran kredit 
diterima. Pengaruh loan to deposit ratio terhadap penyaluran kredit 
adalah positif, dimana setiap kenaikan loan to deposit ratio akan 
meningkatkan tingkat penyaluran kredit. Hal ini disebabkan karena 
kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan akan semakin rendah jika 
loan to deposit ratio semakin tinggi dikarenakan jumlah dana yang 
digunakan untuk penyaluran kredit semakin besar. Sebaliknya, 
kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan akan semakin tinggi jika 
loan to deposit ratio bank tersebut semakin rendah. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 





(2016) yang menyatakan bahwa loan to deposit ratio berpengaruh secara 
parsial terhadap penyaluran kredit. 
4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit 
Dari perhitungan uji t dengan menggunakan SPSS 22 
menunjukkan koefisien regresi untuk dana pihak ketiga berpengaruh 
terhadap penyaluran kredit. Hal ini dapat dilihat dari nilai perhitungan uji 
hipotesis dimana nilai signifikansi sebesar 0,000 pada taraf signifikansi 
5% berarti 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
menyatakan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penyaluran kredit 
diterima. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit adalah 
positif, dimana setiap kenaikan dana pihak ketiga akan meningkatkan 
tingkat penyaluran kredit. Hal ini disebabkan karena dana-dana yang 
dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar 
yang paling diandalkan oleh bank. Oleh karena itu, besaran penyaluran 
kredit sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia terutama dana 
dari pihak ketiga. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Nasedum dkk. (2020), Selvie dkk. (2017), Putra & Rustariyuni (2015), 
Fitri (2017), Sari & Abundanti (2016), dan Adnan dkk. (2016) yang 
menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh secara parsial 
terhadap penyaluran kredit. 
5.  Pengaruh Secara Simultan Non Performing Loan, Modal Bank, Loan to 





Dari perhitungan uji F dengan menggunakan SPSS 22 
menunjukkan koefisien regresi untuk non performing loan, modal bank, 
loan to deposit ratio, dan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap 
penyaluran kredit. Hal ini dapat dilihat dari nilai perhitungan uji hipotesis 
dimana nilai signifikansi sebesar 0,000 pada taraf signifikansi 5% berarti 
0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 
non performing loan, modal bank, loan to deposit ratio, dan dana pihak 
ketiga berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran kredit diterima. 
Pengaruh non performing loan terhadap penyaluran kredit adalah negatif, 
dimana setiap kenaikan non performing loan akan menurunkan tingkat 
penyaluran kredit. Pengaruh modal bank, loan to deposit ratio, dan dana 
pihak ketiga terhadap penyaluran kredit adalah positif, dimana setiap 
kenaikan modal bank, loan to deposit ratio, dan dana pihak ketiga akan 
meningkatkan tingkat penyaluran kredit. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Yuliana (2014) yang menyatakan bahwa secara simultan loan to deposit 
ratio, modal bank, dan non performing loan secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Dan Putra & Rustariyuni (2015) 
menyatakan bahwa secara simultan dana pihak ketiga dan non 


















BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1.   Terdapat pengaruh non performing loan terhadap penyaluran kredit pada 
sub sektor perbankan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2017-2020. 
2.   Terdapat pengaruh modal bank terhadap penyaluran kredit pada sub 
sektor perbankan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2017-2020. 
3.   Terdapat pengaruh loan to deposit ratio terhadap penyaluran kredit pada 
sub sektor perbankan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2017-2020. 
4.   Terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit pada sub 
sektor perbankan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2017-2020. 
5.   Terdapat pengaruh secara simultan non performing loan, modal bank, 
loan to deposit ratio, dan dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit 
pada sub sektor perbankan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 








Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditarik saran untuk bahan 
pertimbangan sebagai berikut: 
1.   Bagi penelitian yang akan datang diharapkan dapat menambah variabel-
variabel lainnya serta menambah jumlah sampel penelitian agar 
mendapat hasil yang lebih maksimal. 
2.   Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
dilakukan pada perusahaan perbankan yang tidak terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia, sehingga nantinya hasil dari penelitian tersebut dapat sama- 
sama dibandingkan. 
3.   Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan rentang waktu yang lebih 
panjang atau periode waktu terbaru. 
4.   Perusahaan sektor perbankan disarankan lebih memperhatikan DPK 
karena variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
penyaluran kredit. Perbankan diharapkan mampu meningkatkan DPK 
dengan cara melakukan penghimpunan dana secara optimal. Hal ini dapat 
dilakukan antara lain melalui program reward yang menarik, sales 
people dan service people yang qualified, suku bunga simpanan yang 
menarik, dan jaringan layanan yang luas serta mudah diakses, guna 
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Nama Perusahaan Sub Sektor 
1 AGRO 
PT Bank Rakyat Indonesia 
Agroniaga Tbk 
Perbankan 
2 AGRS PT Bank IBK Indonesia Tbk Perbankan 
3 AMAR PT Bank Amar Indonesia Tbk Perbankan 
4 ARTO PT Bank Jago Tbk Perbankan 
5 BABP PT Bank MNC Internasional Tbk Perbankan 
6 BACA PT Bank Capital Indonesia Tbk Perbankan 
7 BANK PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk Perbankan 
8 BBCA PT Bank Central Asia Tbk Perbankan 
9 BBHI PT Bank Harda Internasional Tbk Perbankan 
10 BBKP PT Bank KB Bukopin Tbk Perbankan 
11 BBMD PT Bank Mestika Dharma Tbk Perbankan 
12 BBNI 




PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk 
Perbankan 
14 BBSI PT Bank Bisnis Internasional Tbk Perbankan 
15 BBTN 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk 
Perbankan 
16 BBYB PT Bank Neo Commerce Tbk Perbankan 
17 BCIC PT Bank Jtrust Indonesia Tbk Perbankan 
18 BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk Perbankan 
19 BEKS 
PT Bank Pembangunan Daerah 
Banten Tbk 
Perbankan 
20 BGTG PT Bank Ganesha Tbk Perbankan 
21 BINA PT Bank Ina Perdana Tbk Perbankan 
22 BJBR 




PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Tbk 
Perbankan 
24 BKSW PT Bank QNB Indonesia Tbk Perbankan 
25 BMAS PT Bank Maspion Indonesia Tbk Perbankan 
26 BMRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Perbankan 
27 BNBA PT Bank Bumi Arta Tbk Perbankan 
28 BNGA PT Bank CIMB Niaga Tbk Perbankan 
29 BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk Perbankan 
30 BNLI PT Bank Permata Tbk Perbankan 
31 BRIS PT BRISyariah Tbk Perbankan 
32 BSIM PT Bank Sinarmas Tbk Perbankan 
33 BSWD PT Bank of India Indonesia Tbk Perbankan 





35 BTPS PT Bank BTPN Syariah Tbk Perbankan 
36 BVIC PT Bank Victoria International Tbk Perbankan 
37 DNAR PT Bank Oke Indonesia Tbk Perbankan 
38 INPC 
PT Bank Artha Graha Internasional 
Tbk 
Perbankan 
39 MAYA PT Bank Mayapada Perbankan 
40 MCOR 
PT Bank China Construction Bank 
Indonesia Tbk 
Perbankan 
41 MEGA PT Bank Mega Tbk Perbankan 
42 NISP PT Bank OCBC NISP Tbk Perbankan 
43 NOBU PT Bank Nationalnobu Tbk Perbankan 
44 PNBN PT Bank Pan Indonesia Tbk Perbankan 
45 PNBS PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Perbankan 
46 SDRA 






















Lampiran 2. Daftar perusahaan sub sektor perbankan yang dapat digunakan 




Nama Perusahaan Sektor 
1 AGRO 
PT Bank Rakyat Indonesia 
Agroniaga Tbk 
Perbankan 
2 ARTO PT Bank Jago Tbk Perbankan 
3 BABP PT Bank MNC Internasional Tbk Perbankan 
4 BBCA PT Bank Central Asia Tbk Perbankan 
5 BBHI PT Bank Harda Internasional Tbk Perbankan 
6 BBMD PT Bank Mestika Dharma Tbk Perbankan 
7 BBNI 








PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk 
Perbankan 
10 BBYB PT Bank Neo Commerce Tbk Perbankan 
11 BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk Perbankan 
12 BEKS 




PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat Tbk 
Perbankan 
14 BKSW PT Bank QNB Indonesia Tbk Perbankan 
15 BMAS PT Bank Maspion Indonesia Tbk Perbankan 
16 BMRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Perbankan 
17 BNGA PT Bank CIMB Niaga Tbk Perbankan 
18 BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk Perbankan 
19 BNLI PT Bank Permata Tbk Perbankan 
20 BRIS PT BRISyariah Tbk Perbankan 
21 BSWD PT Bank of India Indonesia Tbk Perbankan 
22 BTPN PT Bank BTPN Tbk Perbankan 
23 BTPS PT Bank BTPN Syariah Tbk Perbankan 
24 DNAR PT Bank Oke Indonesia Tbk Perbankan 
25 MEGA PT Bank Mega Tbk Perbankan 
26 NISP PT Bank OCBC NISP Tbk Perbankan 
27 PNBN PT Bank Pan Indonesia Tbk Perbankan 
28 PNBS PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Perbankan 
29 SDRA 














Nama Perusahaan Sub Sektor 
1 AGRS PT Bank IBK Indonesia Tbk Perbankan 
2 AMAR PT Bank Amar Indonesia Tbk Perbankan 
3 BACA PT Bank Capital Indonesia Tbk Perbankan 
4 BANK 
PT Bank Net Indonesia Syariah 
Tbk 
Perbankan 
5 BBKP PT Bank KB Bukopin Tbk Perbankan 
6 BBSI 
PT Bank Bisnis Internasional 
Tbk 
Perbankan 
7 BCIC PT Bank Jtrust Indonesia Tbk Perbankan 
8 BGTG PT Bank Ganesha Tbk Perbankan 
9 BINA PT Bank Ina Perdana Tbk Perbankan 
10 BJTM 
PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk 
Perbankan 
11 BNBA PT Bank Bumi Arta Tbk Perbankan 
12 BSIM PT Bank Sinarmas Tbk Perbankan 
13 BVIC 




PT Bank Artha Graha 
Internasional Tbk 
Perbankan 
15 MAYA PT Bank Mayapada Perbankan 
16 MCOR 
PT Bank China Construction 
Bank Indonesia Tbk 
Perbankan 





























0,56 24,33 71,44 23 19,5 
2 1,34 24,28 75,57 21,1 19,4 
3 1,21 28,34 69,68 18,1 15,7 
4 1,59 29,58 70,71 12,4 11 
5 
ARTO 
0 91,38 44,59 0,8 0,9 
6 2,25 148,28 22,25 0,6 0,3 
7 2,15 18,62 62,61 0,5 0,4 
8 4,6 20,22 60,2 0,7 0,5 
9 
BABP 
2,56 15,75 66,2 9,2 7,1 
10 3,04 15,16 75,61 8,4 7,6 
11 2,54 16,27 75,88 8,5 7,5 
12 2,58 12,58 69,21 9 7,1 
13 
BBCA 
1,7 25,83 308,66 1,4 574,6 
14 1,26 23,8 334,85 1,1 586,9 
15 1,34 23,39 348,87 2,5 538,1 
16 1,4 23,06 347,09 3,3 467,5 
17 
BBHI 
2,83 19,61 68,7 1,5 1,3 
18 4,2 16,21 68,51 2 1,7 
19 4,12 16,85 77,33 1,6 1,6 
20 3,22 19,6 78,69 1,7 1,7 
21 
BBMD 
1,69 47,29 51,75 9,9 7,2 
22 1,61 38,6 63,08 8,9 7,8 
23 2,33 34,58 63,5 8,4 7,3 
24 2,58 35,36 59,22 8,4 6,8 
25 
BBNI 
4,2 16,78 262,57 110,4 586,2 
26 2,33 19,73 260,06 89,1 556,8 
27 1,96 18,5 259,19 87,5 512,8 
28 2,29 18,53 233,92 87,8 441,3 
29 
BBRI 
0,56 24,33 9,05 15,6 19,5 
30 1,34 24,28 8,89 9 19,4 
31 1,17 21,21 382,98 28,8 820 
32 1,1 22,96 371,31 26,3 719 
33 
BBTN 
4,83 19,34 962,21 4,4 235,1 
34 5,27 17,32 952,65 0,5 232,2 
35 3,11 18,21 201,53 83,2 215,7 
36 2,92 18,87 155,4 94,8 181 
37 
BBYB 
2,67 32,78 72,38 3,9 3,7 
38 1,63 29,35 76,39 4,1 3,8 
39 0,99 19,47 92,49 3,7 3,9 
40 2,07 18,18 81,29 4,1 3,9 
41 
BDMN 
2,85 25,59 65,38 123,7 109,4 
42 3,18 24,59 70,85 109,8 110 
43 2,55 22,79 69,88 107,7 104,6 








4,51 34,75 96,1 2,6 3,8 
46 4,01 9,01 87,02 5,6 5,3 
47 4,92 10,04 75,04 6,7 5,5 
48 4,67 10,22 80,53 5,6 5,1 
49 
BJBR 
1,44 17,31 79,66 100,3 89,5 
50 1,63 17,71 85,27 84 81,9 
51 1,68 18,63 80,6 82,2 75,3 
52 1,54 18,77 77,45 81,6 71 
53 
BKSW 
4,66 24,53 74,17 12 11,9 
54 5,63 21,08 68,21 15,9 14,1 
55 2,49 26,5 55,74 15,5 11,2 
56 1,84 20,3 58,78 19,9 14,1 
57 
BMAS 
0 16,53 72,79 8,2 6,9 
58 0 20,19 77,69 5,8 5,5 
59 0 21,28 81,13 4,9 5 
60 0,04 21,59 77,74 4,7 4,5 
61 
BMRI 
2,54 19,9 439,65 4,1 870,1 
62 2,13 21,39 420,29 1,7 885,8 
63 2,6 20,96 285,13 95,5 799,6 
64 3,3 21,64 279,06 85,1 712 
65 
BNGA 
2,36 21,83 69,06 207,5 171,7 
66 2,23 21,44 79,94 195,6 191 
67 2,57 19,61 80,87 190,8 186,3 
68 3,24 18,61 80,17 189,3 181,4 
69 
BNII 
3,4 24,25 68,23 115 97 
70 3 21,42 81,3 110,6 111,6 
71 2,04 19,09 85,96 116,8 122 
72 2,01 17,63 80,11 121,3 113,8 
73 
BNLI 
0,92 35,68 64,17 127,1 104,1 
74 0,37 19,89 72,51 105,7 94,1 
75 0,99 19,44 65,28 118,1 91,8 
76 0,93 18,12 63,48 111,3 84,3 
77 
BRIS 
0,02 19,04 1,49 15,6 0,3 
78 2,33 25,26 2,89 9 0,4 
79 0,1 29,72 2,84 7,9 0,4 
80 2,74 20,29 5,9 6,5 0,5 
81 
BSWD 
4,95 45,49 55,69 2,4 1,9 
82 4,22 45,78 55,98 2,5 2,1 
83 4,9 39,46 67,86 2,4 2,4 
84 4,88 42,64 50,1 3,2 2,2 
85 
BTPN 
1,12 25,19 108,25 92,9 136,2 
86 0,73 23,51 127,87 79,4 141,8 
87 1,24 24,46 80,91 64,9 68,1 
88 0,9 24,91 81,82 62,7 65,4 
89 
BTPS 
2,08 49,44 113,14 1,9 0,5 
90 1,4 44,57 120,28 1,9 1,7 
91 1,41 40,92 127,19 1,6 1,2 







3,26 53,98 75,62 3,2 4,3 
94 0,74 41,27 75,17 2,3 3,3 
95 2,58 28,1 54,83 1,8 1,2 
96 2,57 25,83 56,7 2 1,4 
97 
MEGA 
1,39 31,04 49,78 79,2 48,5 
98 1,16 23,68 60,02 72,8 53 
99 1,6 22,79 56,7 60,7 42,3 
100 2,01 24,11 47,38 61,3 35,2 
101 
NISP 
1,98 21,98 59,61 157,2 111,5 
102 1,77 19,1 75,74 124,7 115,4 
103 1,73 17,63 78,28 125,6 117,4 
104 1,79 17,51 78,37 113,4 106 
105 
PNBN 
2,99 29,55 63,85 143 121,6 
106 3,07 24,07 80 131,4 140,7 
107 3,01 23,49 79,15 137,7 141,2 
108 2,88 22,26 72,52 145,7 132 
109 
PNBS 
0,41 31,43 210,24 0,5 7,7 
110 0,49 14,46 336,5 0,5 7,4 
111 0,68 23,15 215,71 0,8 5,2 
112 0,99 11,51 528,96 0,6 4,5 
113 
SDRA 
0,83 19,99 116,49 18,5 30 
114 1,33 20,02 102,59 19,1 26,7 
115 1,14 23,04 121,57 15,4 26,7 

























Tahun Kredit Bermasalah Total Kredit NPL 
1 AGRO 
2020 108.944.336.000 19.491.933.792.000 0,56% 
2019 260.470.206.000 19.366.245.488.000 1,34% 
2018 188.979.276.000 15.670.832.413.000 1,21% 
2017 175.045.630.000 10.981.623.081.000 1,59% 
2 ARTO 
2020 0 826.203.000.000 0,00% 
2019 5.674.000.000 251.671.000.000 2,25% 
2018 8.253.644.929 383.760.678.373 2,15% 
2017 21.420.884.077 466.048.601.829 4,60% 
3 BABP 
2020 182.024.000.000 7.122.033.000.000 2,56% 
2019 229.394.000.000 7.554.481.000.000 3,04% 
2018 190.713.000.000 7.511.633.000.000 2,54% 
2017 183.476.000.000 7.114.922.000.000 2,58% 
4 BBCA 
2020 9.790.288.000.000 574.589.608.000.000 1,70% 
2019 7.373.301.000.000 586.939.583.000.000 1,26% 
2018 7.222.114.000.000 538.099.448.000.000 1,34% 
2017 6.537.729.000.000 467.508.825.000.000 1,40% 
5 BBHI 
2020 35.266.098.040 1.247.228.990.311 2,83% 
2019 65.238.442.439 1.555.061.041.820 4,20% 
2018 63.126.565.560 1.532.271.695.028 4,12% 
2017 55.359.702.431 1.717.956.769.273 3,22% 
6 BBMD 
2020 121.349.880.554 7.195.564.828.075 1,69% 
2019 125.204.813.604 7.791.537.196.845 1,61% 
2018 169.187.615.102 7.274.824.813.424 2,33% 
2017 175.140.910.430 6.783.698.638.633 2,58% 
7 BBNI 
2020 24.629.844.000.000 586.206.787.000.000 4,20% 
2019 12.961.816.000.000 556.770.947.000.000 2,33% 
2018 10.038.302.000.000 512.778.497.000.000 1,96% 
2017 10.097.575.000.000 441.313.566.000.000 2,29% 
8 BBRI 
2020 108.944.336.000 19.491.933.792.000 0,56% 
2019 260.470.206.000 19.366.245.488.000 1,34% 
2018 9.631.449.000.000 820.010.157.000.000 1,17% 
2017 7.915.978.000.000 718.982.668.000.000 1,10% 
9 BBTN 
2020 11.355.333.000.000 235.052.116.000.000 4,83% 
2019 12.230.234.000.000 232.212.539.000.000 5,27% 
2018 6.698.678.000.000 215.716.247.000.000 3,11% 







2020 97.925.425.446 3.665.338.771.925 2,67% 
2019 62.262.661.550 3.828.785.750.671 1,63% 
2018 39.109.756.684 3.941.859.868.303 0,99% 
2017 81.014.122.060 3.913.394.125.269 2,07% 
11 BDMN 
2020 3.114.379.000.000 109.391.995.000.000 2,85% 
2019 3.496.802.000.000 109.971.338.000.000 3,18% 
2018 2.669.775.000.000 104.571.750.000.000 2,55% 
2017 2.633.438.000.000 96.968.742.000.000 2,72% 
12 BEKS 
2020 170.999.000.000 3.789.819.000.000 4,51% 
2019 213.847.000.000 5.337.723.000.000 4,01% 
2018 271.648.000.000 5.515.795.000.000 4,92% 
2017 238.395.000.000 5.107.921.000.000 4,67% 
13 BJBR 
2020 1.289.764.000.000 89.450.934.000.000 1,44% 
2019 1.331.970.000.000 81.887.246.000.000 1,63% 
2018 1.268.332.000.000 75.349.849.000.000 1,68% 
2017 1.096.303.000.000 71.035.168.000.000 1,54% 
14 BKSW 
2020 555.636.000.000 11.924.410.000.000 4,66% 
2019 791.366.000.000 14.050.161.000.000 5,63% 
2018 279.320.000.000 11.218.751.000.000 2,49% 
2017 259.359.000.000 14.059.205.000.000 1,84% 
15 BMAS 
2020 0 6.907.691.712.000 0,00% 
2019 0 5.466.906.639.000 0,00% 
2018 0 4.976.591.404.000 0,00% 
2017 1.661.872.000 4.522.408.895.000 0,04% 
16 BMRI 
2020 22.108.560.000.000 870.145.465.000.000 2,54% 
2019 18.874.828.000.000 885.835.237.000.000 2,13% 
2018 20.751.486.000.000 799.557.188.000.000 2,60% 
2017 23.467.564.000.000 712.037.865.000.000 3,30% 
17 BNGA 
2020 4.058.941.000.000 171.670.391.000.000 2,36% 
2019 4.261.350.000.000 190.983.118.000.000 2,23% 
2018 4.794.140.000.000 186.262.631.000.000 2,57% 
2017 5.874.612.000.000 181.405.722.000.000 3,24% 
18 BNII 
2020 3.295.111.000.000 97.038.850.000.000 3,40% 
2019 3.344.394.000.000 111.611.893.000.000 3,00% 
2018 2.485.603.000.000 121.972.870.000.000 2,04% 
2017 2.285.085.000.000 113.813.563.000.000 2,01% 
19 BNLI 
2020 962.029.000.000 104.074.585.000.000 0,92% 
2019 349.100.000.000 94.066.619.000.000 0,37% 
2018 911.312.000.000 91.772.865.000.000 0,99% 







2020 60.000.000 313.169.000.000 0,02% 
2019 9.470.000.000 406.654.000.000 2,33% 
2018 359.000.000 367.004.000.000 0,10% 
2017 14.729.000.000 538.243.000.000 2,74% 
21 BSWD 
2020 96.166.036.908 1.944.371.844.259 4,95% 
2019 87.086.615.788 2.065.583.544.585 4,22% 
2018 118.204.386.602 2.413.111.241.098 4,90% 
2017 105.162.144.343 2.152.865.502.315 4,88% 
22 BTPN 
2020 1.529.198.000.000 136.212.619.000.000 1,12% 
2019 1.040.950.000.000 141.760.183.000.000 0,73% 
2018 844.556.000.000 68.136.780.000.000 1,24% 
2017 589.783.000.000 65.351.837.000.000 0,90% 
23 BTPS 
2020 182.084.000.000 8.752.549.000.000 2,08% 
2019 122.670.000.000 8.767.346.000.000 1,40% 
2018 100.882.000.000 7.143.201.000.000 1,41% 
2017 100.831.000.000 5.970.560.000.000 1,69% 
24 DNAR 
2020 140.257.890.497 4.299.852.756.761 3,26% 
2019 24.290.708.702 3.276.729.828.197 0,74% 
2018 32.161.939.937 1.246.701.606.232 2,58% 
2017 35.520.185.793 1.383.357.546.496 2,57% 
25 MEGA 
2020 676.299.000.000 48.486.523.827.800 1,39% 
2019 614.046.000.000 53.015.302.615.770 1,16% 
2018 675.939.000.000 42.252.701.984.857 1,60% 
2017 708.176.000.000 35.222.576.446.406 2,01% 
26 NISP 
2020 2.209.268.000.000 111.511.555.000.000 1,98% 
2019 2.037.302.000.000 115.367.688.000.000 1,77% 
2018 2.030.989.000.000 117.408.472.000.000 1,73% 
2017 1.899.214.000.000 105.977.270.000.000 1,79% 
27 PNBN 
2020 3.633.043.000.000 121.633.509.000.000 2,99% 
2019 4.314.133.000.000 140.682.830.000.000 3,07% 
2018 4.256.401.000.000 141.232.323.000.000 3,01% 
2017 3.802.685.000.000 131.954.374.000.000 2,88% 
28 PNBS 
2020 31.594.128.000 7.678.292.146.000 0,41% 
2019 36.098.130.000 7.397.956.365.000 0,49% 
2018 35.529.573.000 5.238.923.258.000 0,68% 
2017 44.496.975.000 4.480.129.740.000 0,99% 
29 SDRA 
2020 247.820.000.000 30.011.903.000.000 0,83% 
2019 354.303.000.000 26.674.450.000.000 1,33% 
2018 304.097.000.000 26.674.450.000.000 1,14% 










Tahun Total Modal Total ATMR CAR 
1 AGRO 
2020 4.305.030.498.000 17.693.804.333.000 24,33% 
2019 4.580.127.430.000 18.863.096.365.000 24,28% 
2018 4.416.738.376.000 15.582.815.435.000 28,34% 
2017 3.175.341.385.000 10.735.800.044.000 29,58% 
2 ARTO 
2020 1.079.849.000.000 1.181.667.000.000 91,38% 
2019 664.829.000.000 448.363.000.000 148,28% 
2018 109.708.000.000 589.155.000.000 18,62% 
2017 133.819.000.000 661.863.000.000 20,22% 
3 BABP 
2020 1.270.983.000.000 8.070.167.000.000 15,75% 
2019 1.267.964.000.000 8.365.359.000.000 15,16% 
2018 1.164.753.000.000 7.157.428.000.000 16,27% 
2017 1.002.058.000.000 7.962.682.000.000 12,58% 
4 BBCA 
2020 174.351.119.000.000 674.968.017.000.000 25,83% 
2019 167.281.590.000.000 702.925.299.000.000 23,80% 
2018 148.193.541.000.000 633.633.831.000.000 23,39% 
2017 127.964.059.000.000 554.823.436.000.000 23,06% 
5 BBHI 
2020 307.664 1.568.943 19,61% 
2019 252.632 1.558.682 16,21% 
2018 309.364 1.836.236 16,85% 
2017 400.985 2.045.653 19,60% 
6 BBMD 
2020 4.186.264 8.851.764 47,29% 
2019 3.575.268 9.261.988 38,60% 
2018 3.080.709 8.907.645 34,58% 
2017 3.033.316 8.577.334 35,36% 
7 BBNI 
2020 103.145.466.000.000 614.633.183.000.000 16,78% 
2019 118.095.752.000.000 598.483.879.000.000 19,73% 
2018 104.254.095.000.000 563.439.969.000.000 18,50% 
2017 95.306.890.000.000 514.476.829.000.000 18,53% 
8 BBRI 
2020 4.305.030.498.000 17.693.804.333.000 24,33% 
2019 4.580.127.430.000 18.863.096.365.000 24,28% 
2018 173.618.421.000.000 818.608.240.000.000 21,21% 
2017 161.751.939.000.000 704.515.985.000.000 22,96% 
9 BBTN 
2020 24.995.226.000.000 129.249.781.000.000 19,34% 
2019 23.350.625.000.000 134.844.273.000.000 17,32% 
2018 23.328.446.000.000 128.137.749.000.000 18,21% 







2020 1.116.305 3.405.834 32,78% 
2019 939.806 3.201.954 29,35% 
2018 573.113 2.943.492 19,47% 
2017 575.755 3.166.961 18,18% 
11 BDMN 
2020 32.236.393.000.000 125.974.355.000.000 25,59% 
2019 33.445.305.000.000 135.997.251.000.000 24,59% 
2018 29.719.755.000.000 130.386.964.000.000 22,79% 
2017 29.356.326.000.000 126.334.355.000.000 23,24% 
12 BEKS 
2020 808.016.000.000 2.325.307.000.000 34,75% 
2019 206.080.000.000 2.287.838.000.000 9,01% 
2018 370.281.000.000 3.687.523.000.000 10,04% 
2017 492.606.000.000 4.821.855.000.000 10,22% 
13 BJBR 
2020 12.796.321.000.000 73.923.122.000.000 17,31% 
2019 11.391.189.000.000 64.308.062.000.000 17,71% 
2018 11.039.180.000.000 59.243.425.000.000 18,63% 
2017 9.983.958.000.000 53.186.780.000.000 18,77% 
14 BKSW 
2020 3.313.684.000.000 13.508.074.000.000 24,53% 
2019 3.659.131.000.000 17.357.969.000.000 21,08% 
2018 4.122.177.000.000 15.558.242.000.000 26,50% 
2017 3.579.926.000.000 17.635.696.000.000 20,30% 
15 BMAS 
2020 1.304.694.816.000 7.893.465.443.000 16,53% 
2019 1.233.964.298.000 6.112.714.153.000 20,19% 
2018 1.207.293.376.000 5.674.326.996.000 21,28% 
2017 1.147.835.405.000 5.317.172.100.000 21,59% 
16 BMRI 
2020 164.657.355.000.000 827.461.178.000.000 19,90% 
2019 188.828.259.000.000 882.905.621.000.000 21,39% 
2018 167.557.982.000.000 799.235.097.000.000 20,96% 
2017 153.178.315.000.000 707.791.497.000.000 21,64% 
17 BNGA 
2020 40.028.434.000.000 183.389.425.000.000 21,83% 
2019 43.888.090.000.000 204.658.467.000.000 21,44% 
2018 40.152.932.000.000 204.768.258.000.000 19,61% 
2017 37.513.470.000.000 201.564.877.000.000 18,61% 
18 BNII 
2020 23.769.480.000.000 98.007.689.000.000 24,25% 
2019 23.594.673.000.000 110.159.653.000.000 21,42% 
2018 23.345.675.000.000 122.308.992.000.000 19,09% 
2017 20.389.129.000.000 115.670.628.000.000 17,63% 
19 BNLI 
2020 42.860.774.000.000 120.137.222.000.000 35,68% 
2019 23.136.836.000.000 116.351.407.000.000 19,89% 
2018 21.737.488.000.000 111.834.512.000.000 19,44% 







2020 6.030.642.000.000 31.667.790.000.000 19,04% 
2019 5.812.183.000.000 23.012.092.000.000 25,26% 
2018 5.922.283.000.000 19.928.066.000.000 29,72% 
2017 3.611.233.000.000 17.800.175.000.000 20,29% 
21 BSWD 
2020 1.055.045.000.000 2.319.100.000.000 45,49% 
2019 1.085.070.000.000 2.370.337.000.000 45,78% 
2018 1.065.041.000.000 2.698.931.000.000 39,46% 
2017 1.048.498.000.000 2.459.116.000.000 42,64% 
22 BTPN 
2020 32.451.223.000.000 128.849.595.000.000 25,19% 
2019 30.987.668.000.000 131.813.922.000.000 23,51% 
2018 14.244.583.000.000 58.240.752.000.000 24,46% 
2017 14.098.268.000.000 56.603.436.000.000 24,91% 
23 BTPS 
2020 5.618.766.000.000 11.365.610.000.000 49,44% 
2019 5.226.123.000.000 11.725.986.000.000 44,57% 
2018 3.876.872.000.000 9.473.822.000.000 40,92% 
2017 2.152.553.000.000 7.445.398.000.000 28,91% 
24 DNAR 
2020 2.418.605.000.000 4.480.268.000.000 53,98% 
2019 1.411.668.000.000 3.420.182.000.000 41,27% 
2018 456.032.000.000 1.623.103.000.000 28,10% 
2017 438.806.000.000 1.698.634.000.000 25,83% 
25 MEGA 
2020 18.037.950.000.000 58.115.367.000.000 31,04% 
2019 14.684.721.000.000 62.022.061.000.000 23,68% 
2018 12.619.668.000.000 55.385.687.000.000 22,79% 
2017 12.072.553.000.000 50.078.818.000.000 24,11% 
26 NISP 
2020 30.235.729.000.000 137.572.646.000.000 21,98% 
2019 28.194.846.000.000 147.586.674.000.000 19,10% 
2018 25.042.934.000.000 142.059.934.000.000 17,63% 
2017 22.439.974.000.000 128.164.119.000.000 17,51% 
27 PNBN 
2020 42.851.865.000.000 145.023.071.000.000 29,55% 
2019 40.244.184.000.000 167.163.472.000.000 24,07% 
2018 37.228.489.000.000 158.462.414.000.000 23,49% 
2017 33.618.213.000.000 151.010.442.000.000 22,26% 
28 PNBS 
2020 2.805.777.926.000 8.927.878.385.000 31,43% 
2019 1.248.263.792.000 8.633.439.912.000 14,46% 
2018 1.541.191.934.000 6.656.540.759.000 23,15% 
2017 691.287.147.000 6.005.075.773.000 11,51% 
29 SDRA 
2020 5.517.300.000.000 27.601.205.000.000 19,99% 
2019 4.939.254.000.000 24.670.377.000.000 20,02% 
2018 4.549.180.000.000 19.743.210.000.000 23,04% 






Lampiran 7. Input Data Perhitungan Variabel LDR (X3) 
No Kode Tahun Jumlah Kredit Total DPK Modal Sendiri LDR 
1 AGRO 
2020 19.491.933.792.000 22.995.278.746.000 4.287.690.211.000 71,44% 
2019 19.366.245.488.000 21.144.601.334.000 4.481.704.219.000 75,57% 
2018 15.670.832.413.000 18.064.536.210.000 4.424.285.816.000 69,68% 
2017 10.981.623.081.000 12.419.278.868.000 3.111.284.877.000 70,71% 
2 ARTO 
2020 907.956.000.000 803.946.000.000 1.232.333.000.000 44,59% 
2019 284.795.000.000 599.084.000.000 681.179.000.000 22,25% 
2018 392.854.559.221 511.938.049.628 115.559.450.886 62,61% 
2017 487.735.659.658 671.117.402.972 139.050.531.283 60,20% 
3 BABP 
2020 7.122.033.000.000 9.206.851.000.000 1.551.237.000.000 66,20% 
2019 7.554.481.000.000 8.431.272.000.000 1.559.450.000.000 75,61% 
2018 7.511.633.000.000 8.469.956.000.000 1.429.990.000.000 75,88% 
2017 7.114.922.000.000 9.027.709.000.000 1.252.548.000.000 69,21% 
4 BBCA 
2020 574.589.608.000.000 1.438.617.000.000 184.714.709.000.000 308,66% 
2019 586.939.583.000.000 1.138.647.000.000 174.143.156.000.000 334,85% 
2018 538.099.448.000.000 2.489.190.000.000 151.753.427.000.000 348,87% 
2017 467.508.825.000.000 3.290.867.000.000 131.401.694.000.000 347,09% 
5 BBHI 
2020 1.247.228.990.311 1.468.313.113.827 347.066.458.180 68,70% 
2019 1.555.061.041.820 1.970.198.344.822 299.765.877.648 68,51% 
2018 1.532.271.695.028 1.644.927.368.063 336.482.136.901 77,33% 
2017 1.717.956.769.273 1.742.732.350.950 440.333.456.571 78,69% 
6 BBMD 
2020 7.195.564.828.075 9.895.218.981.306 4.009.262.625.539 51,75% 
2019 7.791.537.196.845 8.871.009.275.656 3.480.469.121.456 63,08% 
2018 7.274.824.813.424 8.368.784.486.382 3.088.013.085.461 63,50% 
2017 6.783.698.638.633 8.373.301.489.120 3.082.638.026.520 59,22% 
7 BBNI 
2020 586.206.787.000.000 110.385.839.000.000 112.872.199.000.000 262,57% 
2019 556.770.947.000.000 89.091.957.000.000 125.003.948.000.000 260,06% 
2018 512.778.497.000.000 87.463.874.000.000 110.373.789.000.000 259,19% 
2017 441.313.566.000.000 87.756.080.000.000 100.903.304.000.000 233,92% 
8 BBRI 
2020 19.491.933.792.000 15.550.806.000.000 199.911.376.000.000 9,05% 
2019 19.366.245.488.000 8.972.554.000.000 208.784.336.000.000 8,89% 
2018 820.010.157.000.000 28.838.538.000.000 185.275.331.000.000 382,98% 
2017 718.982.668.000.000 26.288.608.000.000 167.347.494.000.000 371,31% 
9 BBTN 
2020 235.052.116.000.000 4.440.494.000.000 19.987.845.000.000 962,21% 
2019 232.212.539.000.000 539.161.000.000 23.836.195.000.000 952,65% 
2018 215.716.247.000.000 83.198.744.000.000 23.840.448.000.000 201,53% 







2020 3.665.338.771.925 3.943.471.372.342 1.120.619.280.316 72,38% 
2019 3.828.785.750.671 4.066.490.479.185 945.783.595.296 76,39% 
2018 3.941.859.868.303 3.661.401.664.164 600.385.324.944 92,49% 
2017 3.913.394.125.269 4.138.142.316.050 676.191.287.257 81,29% 
11 BDMN 
2020 109.391.995.000.000 123.733.204.000.000 43.575.499.000.000 65,38% 
2019 109.971.338.000.000 109.791.910.000.000 45.417.027.000.000 70,85% 
2018 104.571.750.000.000 107.695.796.000.000 41.939.821.000.000 69,88% 
2017 96.968.742.000.000 101.896.818.000.000 39.172.152.000.000 68,74% 
12 BEKS 
2020 3.789.819.000.000 2.582.207.000.000 1.361.581.000.000 96,10% 
2019 5.337.723.000.000 5.584.175.000.000 549.533.000.000 87,02% 
2018 5.515.795.000.000 6.656.770.000.000 693.398.000.000 75,04% 
2017 5.107.921.000.000 5.554.832.000.000 788.358.000.000 80,53% 
13 BJBR 
2020 89.450.934.000.000 100.278.570.000.000 12.005.800.000.000 79,66% 
2019 81.887.246.000.000 83.989.804.000.000 12.042.629.000.000 85,27% 
2018 75.349.849.000.000 82.197.729.000.000 11.285.315.000.000 80,60% 
2017 71.035.168.000.000 81.611.029.000.000 10.104.975.000.000 77,45% 
14 BKSW 
2020 11.924.410.000.000 11.965.297.000.000 4.112.442.000.000 74,17% 
2019 14.050.161.000.000 15.909.399.000.000 4.689.564.000.000 68,21% 
2018 11.218.751.000.000 15.455.089.000.000 4.672.060.000.000 55,74% 
2017 14.059.205.000.000 19.926.181.000.000 3.990.250.000.000 58,78% 
15 BMAS 
2020 6.907.691.712.000 8.205.394.897.000 1.284.262.093.000 72,79% 
2019 5.466.906.639.000 5.807.722.699.000 1.228.931.584.000 77,69% 
2018 4.976.591.404.000 4.933.458.229.000 1.200.740.595.000 81,13% 
2017 4.522.408.895.000 4.655.524.319.000 1.162.157.388.000 77,74% 
16 BMRI 
2020 870.145.465.000.000 4.121.890.000.000 193.796.083.000.000 439,65% 
2019 885.835.237.000.000 1.733.920.000.000 209.034.525.000.000 420,29% 
2018 799.557.188.000.000 95.461.383.000.000 184.960.305.000.000 285,13% 
2017 712.037.865.000.000 85.148.556.000.000 170.006.132.000.000 279,06% 
17 BNGA 
2020 171.670.391.000.000 207.529.424.000.000 41.053.051.000.000 69,06% 
2019 190.983.118.000.000 195.600.300.000.000 43.294.166.000.000 79,94% 
2018 186.262.631.000.000 190.750.218.000.000 39.580.579.000.000 80,87% 
2017 181.405.722.000.000 189.317.196.000.000 36.950.996.000.000 80,17% 
18 BNII 
2020 97.038.850.000.000 115.003.047.000.000 27.223.630.000.000 68,23% 
2019 111.611.893.000.000 110.601.006.000.000 26.684.916.000.000 81,30% 
2018 121.972.870.000.000 116.812.388.000.000 25.090.691.000.000 85,96% 
2017 113.813.563.000.000 121.291.560.000.000 20.775.040.000.000 80,11% 
19 BNLI 
2020 104.074.585.000.000 127.113.441.000.000 35.071.453.000.000 64,17% 
2019 94.066.619.000.000 105.693.086.000.000 24.037.351.000.000 72,51% 
2018 91.772.865.000.000 118.135.007.000.000 22.451.936.000.000 65,28% 







2020 313.169.000.000 15.576.470.000.000 5.444.288.000.000 1,49% 
2019 406.654.000.000 8.981.586.000.000 5.088.036.000.000 2,89% 
2018 367.004.000.000 7.881.047.000.000 5.026.640.000.000 2,84% 
2017 538.243.000.000 6.518.996.000.000 2.602.841.000.000 5,90% 
21 BSWD 
2020 1.944.371.844.259 2.433.727.130.350 1.057.669.579.451 55,69% 
2019 2.065.583.544.585 2.528.560.155.263 1.161.277.170.478 55,98% 
2018 2.413.111.241.098 2.425.670.805.736 1.130.232.448.722 67,86% 
2017 2.152.865.502.315 3.176.063.922.890 1.121.236.095.737 50,10% 
22 BTPN 
2020 136.212.619.000.000 92.865.540.000.000 32.964.753.000.000 108,25% 
2019 141.760.183.000.000 79.388.815.000.000 31.471.928.000.000 127,87% 
2018 68.136.780.000.000 64.851.852.000.000 19.364.407.000.000 80,91% 
2017 65.351.837.000.000 62.670.025.000.000 17.200.797.000.000 81,82% 
23 BTPS 
2020 8.752.549.000.000 1.857.115.000.000 5.878.749.000.000 113,14% 
2019 8.767.346.000.000 1.895.885.000.000 5.393.320.000.000 120,28% 
2018 7.143.201.000.000 1.619.254.000.000 3.996.932.000.000 127,19% 
2017 5.970.560.000.000 1.297.831.000.000 2.254.646.000.000 168,07% 
24 DNAR 
2020 4.299.852.756.761 3.164.050.064.286 2.521.927.019.838 75,62% 
2019 3.276.729.828.197 2.337.168.922.808 2.021.828.417.541 75,17% 
2018 1.246.701.606.232 1.799.597.552.997 474.060.067.219 54,83% 
2017 1.383.357.546.496 1.981.823.438.496 458.087.599.568 56,70% 
25 MEGA 
2020 48.486.523.827.800 79.186.302.149.563 18.208.149.764.302 49,78% 
2019 53.015.302.615.770 72.790.173.859.768 15.541.437.632.534 60,02% 
2018 42.252.701.984.857 60.734.798.000.000 13.782.671.932.603 56,70% 
2017 35.222.576.446.406 61.282.871.000.000 13.064.615.777.204 47,38% 
26 NISP 
2020 111.511.555.000.000 157.240.884.000.000 29.829.316.000.000 59,61% 
2019 115.367.688.000.000 124.659.249.000.000 27.664.803.000.000 75,74% 
2018 117.408.472.000.000 125.560.448.000.000 24.428.254.000.000 78,28% 
2017 105.977.270.000.000 113.440.672.000.000 21.784.354.000.000 78,37% 
27 PNBN 
2020 121.633.509.000.000 143.029.190.000.000 47.460.332.000.000 63,85% 
2019 140.682.830.000.000 131.402.909.000.000 44.441.714.000.000 80,00% 
2018 141.232.323.000.000 137.694.263.000.000 40.747.117.000.000 79,15% 
2017 131.954.374.000.000 145.670.584.000.000 36.288.733.000.000 72,52% 
28 PNBS 
2020 7.678.292.146.000 536.567.462.000 3.115.653.432.000 210,24% 
2019 7.397.956.365.000 503.939.203.000 1.694.565.519.000 336,50% 
2018 5.238.923.258.000 760.227.142.000 1.668.466.115.000 215,71% 
2017 4.480.129.740.000 572.775.199.000 274.196.365.000 528,96% 
29 SDRA 
2020 30.011.903.000.000 18.492.074.000.000 7.270.971.000.000 116,49% 
2019 26.674.450.000.000 19.065.370.000.000 6.935.590.000.000 102,59% 
2018 26.674.450.000.000 15.391.187.000.000 6.550.468.000.000 121,57% 






Lampiran 8. Input Data Perhitungan Variabel DPK (X4) 
No Kode Tahun Tabungan Giro Deposito Total DPK 
1 AGRO 
2020 1.733.308.272.000 3.752.094.114.000 17.509.876.360.000 22.995.278.746.000 
2019 1.096.299.883.000 1.929.003.153.000 18.119.298.298.000 21.144.601.334.000 
2018 1.005.489.933.000 1.951.587.491.000 15.107.458.786.000 18.064.536.210.000 
2017 658.892.624.000 1.168.365.252.000 10.592.020.992.000 12.419.278.868.000 
2 ARTO 
2020 35.881.000.000 182.787.000.000 585.278.000.000 803.946.000.000 
2019 85.829.000.000 24.721.000.000 488.534.000.000 599.084.000.000 
2018 58.675.437.918 33.321.181.830 419.941.429.880 511.938.049.628 
2017 63.815.254.678 42.627.856.352 564.674.291.942 671.117.402.972 
3 BABP 
2020 883.820.000.000 847.569.000.000 7.475.462.000.000 9.206.851.000.000 
2019 684.795.000.000 864.681.000.000 6.881.796.000.000 8.431.272.000.000 
2018 640.616.000.000 890.733.000.000 6.938.607.000.000 8.469.956.000.000 
2017 606.961.000.000 859.491.000.000 7.561.257.000.000 9.027.709.000.000 
4 BBCA 
2020 413.161.288.000.000 228.984.664.000.000 192.137.891.000.000 1.438.617.000.000 
2019 345.634.222.000.000 184.918.013.000.000 168.427.833.000.000 1.138.647.000.000 
2018 316.181.801.000.000 166.821.953.000.000 146.808.263.000.000 2.489.190.000.000 
2017 292.416.729.000.000 151.249.905.000.000 137.448.808.000.000 3.290.867.000.000 
5 BBHI 
2020 107.293.641.658 182.907.626.785 1.178.111.845.384 1.468.313.113.827 
2019 112.807.205.428 263.642.026.202 1.593.749.113.192 1.970.198.344.822 
2018 117.840.852.760 211.412.489.229 1.315.674.026.074 1.644.927.368.063 
2017 115.661.193.827 155.359.134.166 1.471.712.022.957 1.742.732.350.950 
6 BBMD 
2020 3.663.628.039.043 907.218.814.625 5.324.372.127.638 9.895.218.981.306 
2019 3.432.840.593.566 936.716.415.242 4.501.452.266.848 8.871.009.275.656 
2018 3.289.068.714.993 828.382.602.309 4.251.333.169.080 8.368.784.486.382 
2017 3.393.137.512.135 908.100.181.392 4.072.063.795.593 8.373.301.489.120 
7 BBNI 
2020 223.685.679.000.000 224.662.870.000.000 199.223.195.000.000 110.385.839.000.000 
2019 191.390.028.000.000 202.226.824.000.000 188.923.773.000.000 89.091.957.000.000 
2018 196.253.601.000.000 168.106.953.000.000 187.811.648.000.000 87.463.874.000.000 
2017 174.040.609.000.000 142.232.656.000.000 176.474.683.000.000 87.756.080.000.000 
8 BBRI 
2020 469.701.192.000.000 191.454.431.000.000 426.399.550.000.000 15.550.806.000.000 
2019 412.307.171.000.000 170.847.001.000.000 413.223.653.000.000 8.972.554.000.000 
2018 387.179.625.000.000 180.669.095.000.000 376.420.017.000.000 28.838.538.000.000 
2017 349.440.873.000.000 147.435.604.000.000 344.779.973.000.000 26.288.608.000.000 
9 BBTN 
2020 39.605.346.000.000 71.685.860.000.000 147.858.608.000.000 4.440.494.000.000 
2019 42.274.798.000.000 50.701.126.000.000 113.929.768.000.000 539.161.000.000 
2018 39.117.163.000.000 56.455.042.000.000 115.462.283.000.000 83.198.744.000.000 







2020 149.075.773.642 369.454.220.813 3.424.941.377.887 3.943.471.372.342 
2019 183.861.663.601 192.724.703.523 3.689.904.112.061 4.066.490.479.185 
2018 225.228.980.286 181.202.283.090 3.254.970.400.788 3.661.401.664.164 
2017 296.948.971.027 180.782.693.235 3.660.410.651.788 4.138.142.316.050 
11 BDMN 
2020 40.967.442.000.000 22.899.720.000.000 59.866.042.000.000 123.733.204.000.000 
2019 38.258.176.000.000 15.837.018.000.000 55.696.716.000.000 109.791.910.000.000 
2018 33.945.394.000.000 15.885.000.000.000 57.865.402.000.000 107.695.796.000.000 
2017 34.073.578.000.000 14.645.607.000.000 53.177.633.000.000 101.896.818.000.000 
12 BEKS 
2020 315.945.000.000 280.004.000.000 1.986.258.000.000 2.582.207.000.000 
2019 575.779.000.000 1.306.349.000.000 3.702.047.000.000 5.584.175.000.000 
2018 519.826.000.000 1.512.670.000.000 4.624.274.000.000 6.656.770.000.000 
2017 570.878.000.000 907.451.000.000 4.076.503.000.000 5.554.832.000.000 
13 BJBR 
2020 22.725.870.000.000 19.284.938.000.000 58.267.762.000.000 100.278.570.000.000 
2019 21.108.685.000.000 20.770.744.000.000 42.110.375.000.000 83.989.804.000.000 
2018 20.777.590.000.000 18.141.223.000.000 43.278.916.000.000 82.197.729.000.000 
2017 17.926.882.000.000 19.932.952.000.000 43.751.195.000.000 81.611.029.000.000 
14 BKSW 
2020 477.667.000.000 1.755.394.000.000 9.732.236.000.000 11.965.297.000.000 
2019 746.834.000.000 1.807.843.000.000 13.354.722.000.000 15.909.399.000.000 
2018 585.451.000.000 1.487.233.000.000 13.382.405.000.000 15.455.089.000.000 
2017 889.264.000.000 1.181.170.000.000 17.855.747.000.000 19.926.181.000.000 
15 BMAS 
2020 1.017.305.685.000 682.791.610.000 6.505.297.602.000 8.205.394.897.000 
2019 862.781.244.000 699.908.211.000 4.245.033.244.000 5.807.722.699.000 
2018 801.174.197.000 546.834.576.000 3.585.449.456.000 4.933.458.229.000 
2017 759.072.507.000 511.784.604.000 3.384.667.208.000 4.655.524.319.000 
16 BMRI 
2020 351.362.191.000.000 304.450.291.000.000 307.781.280.000.000 4.121.890.000.000 
2019 324.488.072.000.000 247.444.267.000.000 278.176.006.000.000 1.733.920.000.000 
2018 307.282.353.000.000 199.823.756.000.000 258.902.784.000.000 95.461.383.000.000 
2017 308.711.908.000.000 202.864.860.000.000 238.007.214.000.000 85.148.556.000.000 
17 BNGA 
2020 67.861.369.000.000 55.862.547.000.000 83.805.508.000.000 207.529.424.000.000 
2019 59.316.069.000.000 48.943.913.000.000 87.340.318.000.000 195.600.300.000.000 
2018 54.495.883.000.000 45.857.151.000.000 90.397.184.000.000 190.750.218.000.000 
2017 50.214.272.000.000 49.281.023.000.000 89.821.901.000.000 189.317.196.000.000 
18 BNII 
2020 21.183.405.000.000 24.601.719.000.000 69.217.923.000.000 115.003.047.000.000 
2019 20.961.017.000.000 19.571.158.000.000 70.068.831.000.000 110.601.006.000.000 
2018 19.894.815.000.000 24.593.491.000.000 72.324.082.000.000 116.812.388.000.000 
2017 24.819.752.000.000 23.714.770.000.000 72.757.038.000.000 121.291.560.000.000 
19 BNLI 
2020 25.317.468.000.000 37.518.503.000.000 64.277.470.000.000 127.113.441.000.000 
2019 22.211.789.000.000 29.922.945.000.000 53.558.352.000.000 105.693.086.000.000 
2018 28.809.247.000.000 28.079.920.000.000 61.245.840.000.000 118.135.007.000.000 







2020 9.247.604.000.000 6.328.866.000.000 0 15.576.470.000.000 
2019 6.951.688.000.000 2.029.898.000.000 0 8.981.586.000.000 
2018 5.601.811.000.000 2.279.236.000.000 0 7.881.047.000.000 
2017 4.749.652.000.000 1.769.344.000.000 0 6.518.996.000.000 
21 BSWD 
2020 113.463.531.521 256.660.967.704 2.063.602.631.125 2.433.727.130.350 
2019 109.722.638.135 226.424.614.043 2.192.412.903.085 2.528.560.155.263 
2018 124.689.034.232 267.179.878.676 2.033.801.892.828 2.425.670.805.736 
2017 153.039.631.315 249.931.557.177 2.773.092.734.398 3.176.063.922.890 
22 BTPN 
2020 11.762.015.000.000 15.760.708.000.000 65.342.817.000.000 92.865.540.000.000 
2019 9.955.705.000.000 14.374.226.000.000 55.058.884.000.000 79.388.815.000.000 
2018 7.728.838.000.000 1.118.905.000.000 56.004.109.000.000 64.851.852.000.000 
2017 7.219.819.000.000 623.352.000.000 54.826.854.000.000 62.670.025.000.000 
23 BTPS 
2020 1.806.161.000.000 50.954.000.000 0 1.857.115.000.000 
2019 1.870.637.000.000 25.248.000.000 0 1.895.885.000.000 
2018 1.518.904.000.000 100.350.000.000 0 1.619.254.000.000 
2017 1.202.662.000.000 95.169.000.000 0 1.297.831.000.000 
24 DNAR 
2020 519.041.413.676 110.248.989.125 2.534.759.661.485 3.164.050.064.286 
2019 330.561.648.259 162.112.069.079 1.844.495.205.470 2.337.168.922.808 
2018 175.745.172.982 92.023.601.110 1.531.828.778.905 1.799.597.552.997 
2017 279.055.956.248 75.078.017.008 1.627.689.465.240 1.981.823.438.496 
25 MEGA 
2020 13.749.755.338.375 8.513.492.375.617 56.923.054.435.571 79.186.302.149.563 
2019 12.504.312.333.627 5.508.408.750.914 54.777.452.775.227 72.790.173.859.768 
2018 11.799.080.000.000 6.718.204.000.000 42.217.514.000.000 60.734.798.000.000 
2017 10.927.297.000.000 7.932.885.000.000 42.422.689.000.000 61.282.871.000.000 
26 NISP 
2020 28.835.648.000.000 36.469.095.000.000 91.936.141.000.000 157.240.884.000.000 
2019 24.462.753.000.000 24.972.948.000.000 75.223.548.000.000 124.659.249.000.000 
2018 23.545.674.000.000 22.320.229.000.000 79.694.545.000.000 125.560.448.000.000 
2017 17.580.916.000.000 26.137.974.000.000 69.721.782.000.000 113.440.672.000.000 
27 PNBN 
2020 44.623.244.000.000 11.791.086.000.000 86.614.860.000.000 143.029.190.000.000 
2019 38.904.162.000.000 9.913.432.000.000 82.585.315.000.000 131.402.909.000.000 
2018 40.921.068.000.000 9.964.301.000.000 86.808.894.000.000 137.694.263.000.000 
2017 41.324.980.000.000 9.730.637.000.000 94.614.967.000.000 145.670.584.000.000 
28 PNBS 
2020 290.663.930.000 245.903.532.000 0 536.567.462.000 
2019 288.570.483.000 215.368.720.000 0 503.939.203.000 
2018 518.145.729.000 242.081.413.000 0 760.227.142.000 
2017 280.595.694.000 292.179.505.000 0 572.775.199.000 
29 SDRA 
2020 4.052.613.000.000 2.355.639.000.000 12.083.822.000.000 18.492.074.000.000 
2019 3.329.822.000.000 1.801.714.000.000 13.933.834.000.000 19.065.370.000.000 
2018 2.598.130.000.000 1.971.277.000.000 10.821.780.000.000 15.391.187.000.000 

















































































































































































N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
NPL 116 0,00 4,92 2,2084 1,18127 
Modal 
Bank 
116 10,04 32,78 21,0610 4,56013 
LDR 116 54,83 92,49 72,8294 8,41659 
DPK 116 ,5 207,5 65,560 62,9285 
Penyaluran 
Kredit 
116 ,4 191,0 59,800 58,4009 
Valid N 
(listwise) 












Lampiran 12. Uji Normalitas 





Normal Parametersa,b Mean ,0000000 






Test Statistic ,061 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 



















1 (Constant)     
NPL ,940 1,064 
Modal Bank ,856 1,169 
LDR ,857 1,167 












Lampiran 14. Uji Heteroskedastisitas 
 
Lampiran 15. Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-Watson 
1 6,4891 1,632 
 







B Std. Error Beta 
1 (Constant) -65,205 10,560   
NPL 2,059 ,738 ,042 
Modal Bank ,475 ,200 ,037 
LDR ,703 ,108 ,101 






Lampiran 17. Uji Statistik F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df F Sig. 
1 Regression 198913,459 4 1180,961 ,000b 
Residual 2315,961 55     
Total 201229,420 59     
 












1 (Constant) -65,205 10,560   -6,175 ,000 
NPL 2,059 ,738 ,042 2,790 ,007 
Modal Bank ,475 ,200 ,037 2,373 ,021 
LDR ,703 ,108 ,101 6,480 ,000 
DPK ,904 ,014 ,974 66,354 ,000 
 







Std. Error of 
the Estimate 
1 ,994a ,988 ,988 6,4891 
 
